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PROVINCIA DE MÁLAGA 
Comprende esta provincia los siguientes Ayuntamientos por partidos judiciales: 
Partido de Alora. 
Almogía . 
Alora . 
Alozaina. 
Cá r t ama . 
Casarabonela. 
Pizarra. 
Partido de Antequera» 
Antequera. 
Fuente de Piedra. 
Humilladero. Mol l ina . Valle de Abdalag ís . 
Alameda. 
Archidona. 
Partido de Archidona, 
Cuevas Bajas. 
Cuevas de San Marcos. 
Villanueva de Algaidas. 
Villanueva del Rosario. 
Partido de Campillos. 
Villanueva del Trabuco. 
Villanueva de Tapia. 
Almargen. 
Ardales. 
Campillos. 
Cañete la Real. 
Carratraca. 
Cuevas del Becerro. 
P e ñ a r r u b i a . 
Sierra de Yeguas, 
Teba. 
Partido de Goín. 
Alhaur ín el Grande. 
Goín. 
Guaro. Monda. Tolox. 
Partido de Colmenar. 
Alfarnate. 
Alfarnatejo. 
Borge. 
Casabermeja. 
Colmenar. 
Gomares. 
Cútar . 
Periana. 
Ríogordo. 
Partido de Estepona. 
Casares. 
Estepona. 
Genalguacil. 
Jubrique. 
Mani lva. Pujerra. 
Partido de Gaucín. 
Algatocín. 
Atájate. 
Benadalid. 
Bena laur ía . 
B e n a r r a b á . 
Cortes de la Frontera. 
Gaucín. 
Jimera de Libar . 
Partidos (tres) de Málaga. 
Alhaur ín de la Torre. 
Benasralbón. 
Málaga . 
Moclinejo. 
Olías, Tota lán . 
Partido de Marbella. 
Benahavís . 
Bena lmádena . 
Fuengirola. 
Is tán. 
Marbella. 
M i jas. Ojén, 
Alpandeire. 
Arriate. 
Benaoján. 
Burgo. 
Cartajima. 
Fa ra j án . 
Partido de Ronda. 
Igualeja. 
Júzcar . 
Montejaque. 
Partido de Torrox. 
Parauta. 
Ronda. 
Yunquera. 
Algarrobo. 
Archez. 
Canillas de Albaida. 
Alcaucín. 
Almáchar . 
Arena . 
Competa. 
Frigi l iana. 
Nerja, 
Salares. 
Sayalonga. 
Partido de Vélez-Málaga. 
Benamargosa. 
Benamocarra. 
Canillas de Aceituno 
Iznate, 
Macharavialla. 
Sedella. 
Torrox. 
Vélez-Málaga. 
Viñuela . 
Partidos judiciales. 
TOTAL DE LA PROVINCIA 
15 Ayuntamientos. 101 
ADVERTENCIAS 
1. a 
La construcción de edificios en todos los pueblos de esta provincia difiere muy poco en su generalidad. Las paredes 
exteriores son de mampos te r í a ordinaria, con barro y enlucidos con mezcla de cal y arena. En las poblaciones cabezas de 
partido, hay muchos construidos de mampos te r í a ordinaria, con mezcla de cal y arena, cadenas verticales y horizontales y 
solería de ladrillos. En la capital de la provincia abundan las construcciones de ladrillos, con zócalos de sillería, habiendo 
algunos edificios públ icos de este solo material. En los edificios m á s inferiores se emplea la mampos t e r í a ordinaria. 
2. a 
Con el nombre de Cortijo se designa en esta provincia la casa de labor situada en terreno dedicado al cultivo, y con el 
de Cort i jada, el grupo que forman varios cortijos colindantes. 
E l nombre de Casas de huerta se aplica generalmente a edificios rurales situados en predios de regadío, a propósito 
para cultivar hortalizas y árboles frutales. 

P R O V I N C I A D E M Á L A G A 
A Y U N T A M I E N T O S 
ALAMEDA. 
ALCAUCIN 
ALFARNATE. 
ALFARNATEJO. 
ENTIDADES D E POBLACION 
N O M B R E S 
ALAMEDA 
Chacones (Los) 
Doctora-Lir ia (La) 
Ratosa (La) 
Edificios diseminados cuya dis-
C L A S E S 
Distan-
cia al 
mayor 
núcleo 
de po-
blación. 
Metros. 
V i l l a 
Casas de labor 
Idem 
Idem 
No excede de 
tancia a l mayor núc l eo I Excede de. 
ALCAUCÍN 
Cerro (El) 
Cort i j i l los (Los)... 
Espino 
Huertas de Alico. 
Majadas (Las) 
Monjas (Las) 
Morales (Los) 
Puente de Salia 
T o r i l 
Venta Al ta 
Venta Baja 
Edificios diseminados cuya dis-
tancia a l mayor núc leo 
Lugar 
Corti jada 
Caser ío 
Aldea 
Casas de huer 
ta 
Caser ío 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Aldea 
No excede de. 
Excede de 
AXFARNATE V i l l a 
Edificios diseminados cuya dis- | No excede de. 
tancia a l mayor n ú c l e o ' Excede de. 
ALGARROBO. 
ALGATOCIN 
ALFARNATEJO 
Corti jo de D o ñ a Ana 
Cortijo de Pnstuero 
Corti jo de Zavas 
Corti jo Huerteci l la 
Corti jo P á e z 
P u l g a r í n Alto 
P u l g a r í n Bajo.....'. 
Venta de San Juan 
Venta de Zavas 
Edificios diseminados cuya dis-
tancia a l mayor núc l eo 
ALGARROBO 
Mezquit l l la 
Edificios diseminados cuya dis 
tancia a l mayor núc leo 
Lugar 
Cortijada 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
No excede de. 
Excede de 
V i l l a 
Caser ío 
No excede de. 
Excede de 
ALGATOCÍN Luga r 
Edificios diseminados cuya dis-i No excede de. 
tancia a l mayor núc l eo / Excede de 
ALHAURIN DE LA] 
T O R R E . . . . . 
ALHAURÍN DE LA TORRE. 
Alquer í a 
Corti jo Blanco 
Corti jo Chafarinas 
Cortijo del Romeral 
Cortijo de Mol ina 
Cortijo de Tabico 
Corti jo de Zapata 
Corti jo «La F á b r i c a » . . 
Corti jo P a r e d ó n Al to . . 
Corti jo P a r e d ó n Bajo. 
Es tac ión (La) 
Huer ta del Lavadero. 
Luga r 
Case r ío 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
E s t a c i ó n de fe 
r r o c a r r i l .... 
Caser ío 
4 ooo 
5 200 
3 ooo 
500 
500 
2 100 
1 500 
4 5 ° ° 
1 600 
3 000 
4 000 
3 Soo 
4 700 
5 0 0 ° 
4 5 0 ° 
2 500 
500 
500 
500 
500 
2 800 
3 000 
4 000 
4 800 
3 000 
4 000 
4 200 
2 000 
4 000 
500 
500 
3 200 
500 
500 
500 
500 
6 000 
3 000 
6 400 
5 2oo 
1 500 
3 000 
1 800 
6 200 
5 Soo 
6 000 
1 500 
3 500 
NUMERO D E EDIFICIOS 
Destinados 
principalmente 
A 
vivien-
das. 
992 
3 
2 
2 
2 
23 
1 024 
292 
11 
18 
20 
16 
4 
5 
5 
19 
14 
9 
57 
» 
i S 7 
627 
598 
606 
106 
6 
3 
4 
2 
2 
7 
8 
3 
2 
149 
699 
34 
27 
178 
A 
otros 
usos. 
938 
397 
158 
60 
6 i S 
458 
61 
4 
1 
11 
30 
129 
37 
37 
140 
142 
95 
107 
De 
un piso 
24 
3 i 
101 
6 
14 
10 
13 
1 
3 
4 
17 
9 
5 
50 
» 
190 
423 
16 
635 
31 
22 
168 
856 
149 
5 i 
28 
228 
146 
61 
12 
4 
8 
2 
1 
2 
2 
11 
De 
dos 
pisos 
4 
24 
933 
212 
5 
7 
11 
4 
3 
2 
1 
5 
5 
4 
14 
56 
329 
507 
6 
513 
102 
5 
i 3 9 
194 
3 
5 
12 
214 
249 
118 
32 
399 
314 
4 
De 
tres 
pisos. 
94 
1 
95 
De 
cuatro 
pisos. 
De 
cinco 
y más 
pisos. 
T O T A L E S 
De 
edi-
ficios. 
1 012 
3 
2 
2 
4 
31 
I 054 
317 
11 
21 
21 
17 
4 
5 
5 
22 
14 
9 
64 
» 
246 
756 
635 
643 
111 
6 
4 
4 
2 
2 
7 
8 
3 
2 
» 
6 
155 
839 
34 
27 
1 080 
492 
170 
60 
722 
462 
65 
12 
7 
9 
3 
De 
alber-
gues. 
50 
5 ° 
i? 
33 
103 
3 
2 
6 
4 
3 
3 
5 
De 
edi-
ficios y 
alber-
gues. 
1 012 
3 
2 
2 
4 
36 
1 059 
317 
11 
21 
21 
17 
4 
5 
5 
22 
14 
9 
64 
» 
246 
756 
685 
693 
124 
7 
4 
4 
2 
2 
9 
9 
3 
172 
839 
34 
29 
183 
1 085 
492 
170 
60 
722 
495 
168 
15 
9 
15 
7 
4 
7 
7 
11 
16 
Población 
31 de diciembre 
de 1930 
De 
H E C H O 
5 131 
44 
3 
2 
» 
47 
5 227 
1 114 
59 
112 
117 
66 
3 i 
40 
20 
90 
69 
26 
253 
» 
813 
2 8 1 0 
2 620 
» 
24 
2 644 
432 
27 
20 
38 
23 
42 
12 
24 
» 
52 
670 
2 329 
182 
18 
335 
2 864 
933 
496 
1 429 
2 472 
548 
28 
35 
204 
4 
12 
21 
De 
D E R E C H O 
5 162 
44 
6 
2 
» 
47 
5 261 
1 125 
60 
" 3 
117 
67 
3 i 
40 
20 
90 
69 
26 
255 
» 
822 
2 8 3 5 
2 775 
» 
20 
2 795 
449 
27 
20 
38 
23 
42 
12 
24 
» 
52 
2 361 
178 
18 
335 
548 
1 636 
2 464 
548 
28 
35 
195 
4 
12 
21 
89 
8 — 
P R O V I N C I A D E M Á L A G A 
A Y U N T A M I E N T O S 
E N T I D A D E S D E POBLACION 
N O M B R E S C L A S E S 
San Pedro de Menaya. 
ALHAURIN DE LA) Santa Amal ia . 
TORRE \ Zamor i l l a 
(Conclusión.) ¡ Edificios diseminados cuya dis-
A L H A U R i N EL 
GRANDE 
E s t a c i ó n de fe 
r r o c a r r i l .... 
Caser ío 
Idem 
No excede de.. 
Distan 
cía al 
mayor 
núcleo 
de po-
blación 
Metros 
ALMAGRAR 
ALMARGEN 
ALMOGIA. 
tancia a l mayor núc leo | Excede de. 
A g o n í a s 
ALHAURÍN EL GRANDE. 
A r d i l a 
Arqu i l l a 
Ballesteros 
Calahorro 
C a m p i ñ u e l a (La) 
Dehesa Baja. 
Dehesilla 
Fahala 
Fuente Lucena. 
Huertas Bajas o Cruz de San 
Roque 
Lomas (Las) 
Ma la ra 
M o n t á n c h e z o Huertas Altas. 
Piegal l ina 
Puerto de Gómez. 
Qui l ín 
Quinto 
Siete Casas. 
Tableros (Los). 
Torres (Las).... 
Urique 
Valle Hermoso. 
Edificios diseminados cuya dis-
tancia a l mayor núc leo 
Casas de huer-
ta 
V i l l a 
Casas de labor 
Casas de huer-
ta 
Casas de labor 
Idem 
Casas de huer 
ta 
Casas de huer-
ta y labor.. 
Casas de huer 
ta y labor, y 
m o l i n o de 
aceite 
Casas de huer-
ta y mol ino 
de har ina . . . 
Casas de huer 
ta 
Idem 
Casas de labor 
Casas de huer 
ta 
Casas de huer-
ta y mol ino 
de har ina . 
Casas de labor 
Casas de huer 
ta y labor.. 
Casas de huer-
ta 
Casas de labor 
Casas de huer-
ta y labor. 
Idem 
I d é m 
Casas de labor 
y molino ha 
r inero 
E s t a c i ó n de fe 
r r o c a r r i l .... 
No excede de 
Excede de 
ALMÁCHAR ... 
Rosas (Las) 
Edificios diseminados cuya dis-
V i l l a 
Casas de labor 
No excede de. 
tancia al mavor núc leo Excede de. 
ALMARGEN , V i l l a 
E s t a c i ó n (La) I E s t a c i ó n de fe-
r r o c a r r i l 
Edificios diseminados cuya dis-( No excede de. 
tancia al mayor núc leo Excede de 
ALMOGÍA V i l l a 
Ar royo de los Brenes Case r ío 
Borregueros ' . 
Cahreras Altas (Las). 
Idem 
Idem 
2 ooo 
6 300 
3 000 
500 
500 
2 000 
100 
4 000 
2 350 
4 330 
1 620 
3 340 
I óqo 
130 
2 OOO 
150 
S 000 
4 000 
1 700 
2 000 
1 500 
1 400 
1 700 
1 625 
1 500 
500 
500 
12 000 
500 
500 
20 
500 
500 
5 SS5 
2 000 
5 000 
NUMERO D E EDIFICIOS 
Destinados 
principalmente 
A 
vivien-
das 
1 
25 
2 
31 
100 
737 
21 
1 528 
14 
19 
7 
17 
16 
53 
64 
A 
otros 
usos. 
34 
85 
4 
17 
65 
62 
25 
16 
31 
11 
48 
14 
67 
3 i 
35 
2 300 
620 
14 
52 
181 
867 
438 
4 
2 
53 
497 
662 
2 
5 
25 
24 
35 
11 
95 
De 
un piso 
14 
2 
21 
63 
367 
24 
324 
38 
38 
29 
3J 
45 
208 
10 
19 
15 
14 
26 
137 
64 
38 
7 
68 
16 
44 
62 
28 
18 
40 
14 
36 
22 
69 
2 5 
3 i 
1 076 
433 
10 
46 
177 
De 
dos 
pisos. 
392 
1 336 
6 
29 
4 
4 
26 
I 528 
666 
28 
7 
1 
14 
50 
222 
2 
5 
3 
220 
4 
6 
4 
234 
413 
45 
459 
455 
De 
tres 
pisos. 
19 
17 
17 
De 
cuatro 
pisos. 
De 
cinco 
y más 
pisos. 
T O T A L E S 
De 
edi-
ficios. 
16 
2 
27 
2 
36 
103 
De 
alber-
gues. 
762 
• 45 
1 563 
16 
20 
17 
17 
27 
74 
47 
9 
90 
16 
17 
73 
66 
29 
20 
52 
18 
62 
23 
9 i 
9 
33 
42 
2 624 
658 
14 
52 
181 
905 
458 
•7 
2 
59 
33 
De 
edi-
ficios y 
alber-
gues. 
2 
37 
40 
109 
9 5 i 
47 
1 563 
16 
20 
18 
i ? 
28 
149 
107 
Población 
en 
31 de diciembre 
de 1930 
De 
H E C H O 
5 
210 
10 
151 
393 
1; 
82 
526 
693 
. 2 
5 
6 
13 
17 
60 
62 
24 
93 
9 
35 
50 
2 706 
658 
14 
52 
181 
905 
2 
59 
527 
693 
2 
5 
6 
110 
7 643 
14 
12 
5o 
124 
228 
114 
49 
205 
20 
42 
296 
" 5 
173 
59 
74 
4 i 
135 
68 
366 
37 
190 
121 
10 356 
2 328 
54 
45 
139 
2 566 
2 355 
15 
261 
2 652 
502 
19 
20 
— 9 
ALMOGIA 
(Conclusión.) 
ALORA. 
ALOZA1NA. 
ALPANDEIRE. 
ANTEQUERA. 
P R O V I N C I A D E M Á L A G A 
ENTIDADES D E POBLACION 
N O M B R E S 
Canteras (Las) 
Casas de Ensebio 
Casas de Juan de Luque. 
Colina Al t a 
Cuencas (Los) 
Cujados Altos (Los) 
Chaparral (E l ) . , 
C h a r c ó n (El) 
Fé l ix (Los) 
F e r n á n d e z Bajo 
Fuentes 
Gasear 
Lagar de T o m á s M a r t í n . 
Loma de los Brenes 
Monterraso 
Moras (Los) 
Morr i tos Altos (Los) 
Motas (Los)... 
N ú ñ e z (Los) 
Ramona (La) 
Romeros Altos (Los) 
Romeros Bajos (Los) 
Sánchez 
Suizo 
Venta de Cadenas o B a r r i o de 
la Horn i l l a 
Venta de San Antonio o de la 
Leche 
Edificios diseminados cuya dis 
tancia al mayor núc leo 
C L A S E S 
Distan-
cía al 
mayor 
núcleo 
de po-
blación 
Metros. 
Caser ío 
Idem .. 
Idem .. 
Idem .. 
Idem .. 
Idem .. 
Idem .. 
Idem .. 
Idem .. 
Idem .. 
Idem .. 
Idem 
Idem .. 
Idem .. 
Idem .. 
Idem .. 
Idem .. 
Idem .. 
Idem .. 
Idem .. 
Idem .. 
Idem .. 
Idem .. 
Idem .. 
Idem 
Idem 
No excede de 
Excede de 
(Los). 
ALORA .. 
Álvarez 
A r m i j o 
Bombichar 
Calvario 
Chorro ÍE1) 
Churrete (El) 
Espinosas (Los) 
E s t a c i ó n del F e r r o c a r r i l (La).., 
J e s ú s ,, 
Mellizas (Las) 
Nuestra S e ñ o r a de Flores 
Pedreras (Las) 
Romerales (Los) 
San José 
Santa M a r í a de las Vegas o Ve 
ga Morales 
Edificios diseminados cuya dis-
tancia a l mayor núc l eo 
Ciudad .... 
Caser ío ... 
Idem 
Idem 
Santuario 
Caser ío ... 
Idem 
Idem . . . . 
Bar r i ada 
Santuario 
Caser ío ... 
Idem 
Idem 
Idem 
Santuario 
Caser ío 
No excede de 
Excede de 
V i l l a ... 
Caser ío 
ALOZAINA 
Jorox 
Edificios diseminados cuya dis- No excede de 
tancia a l mayor núc leo / Excede de 
ALPANDEIRF. V i l l a 
Edificios diseminados cuya dis i No excede de., 
tancia a l mayor n ú c l e o ) Excede de 
A g u i l a (El) 
ANTE QUERA 
Bobadi l la 
Cartaojal 
Cerro de los Ahorcados. 
Cueva de Menga 
Caser ío 
Ciudad 
Aldea 
Case r ío 
Idem 
M o n u m e n t o 
Nacional 
NUMERO D E EDIFICIOS 
Destinados 
principalmente 
A 
vivien 
das. 
6 800 
6 900 
6 800 
4 600 
5 000 
5 200 
•5 600 
8 200 
5 600 
5 660 
2 777 
7 ISO 
4 166 
6 000 
5 SSS 
5 Soo 
6 805 
6 800 
6 943 
2 800 
S 250 
5 555 
6 725 
5 25o 
7 000 
3 000 
500 
ÍOO 
4 100 
3 500 
7 000 
500 
11 000 
6 000 
4 000 
1 000 
200 
5 00o 
4 500 
11 250 
8 000 
100 
3 000 
500 
500 
2 600 
500 
500 
500 
Soo 
600 
16 000 
15 000 
13 000 
700 
A 
otros 
usos. 
1 750 
I 182 
18 
4 
13 
7 
64 
35 
6 
46 
2 
14 
24 
28 
74 
11 
15 
43 
1 117 
2 703 
578 
38 
16 
123 
755 
218 
i ? 
De 
un piso 
4 
44 
18 
170 
630 
De 
dos 
pisos. 
313 
42 
53 
101 
18 
7 
6 
75 
22 
5 
14 
4 
9 
9 
26 
67 
6 
23 
670 
1 070 
280 
De 
tres 
pisos. 
De 
cuatro 
pisos. 
988 
9 
4 
12 
2 
3 
15 
3 
49 
10 
19 
7 
36 
617 
1 791 
235 
70 
2 
92 
164 
14 
105 
59 
94 
64 
123 
170 
1 
1 
1 
260 
12 
42 
53 
1 
589 
29 
IÓ 
5o 
678 
175 
1 
36 
212 
13 
1 901 
41 
53 
De 
cinco 
y más 
pisos. 
T O T A L E S 
De 
edi-
ficios. 
16 
141 
21 
3 
5 
7 
6 
7 
3 
10 
12 
9 
i 6 
5 
6 
17 
7 
J1 
6 
5 
5 
3 
13 
2 
6. 
14 
12 
5 
910 
De 
alber-
gues. 
De 
edi-
ficios y 
alber-
gues. 
Población 
en 
' 31 de diciembre 
de 1930 
145 
09 
1 038 
7 
1 831 
1 240 
27 
4 
19 
8 
79 
37 
8 
63 
4 
19 
29 
28 
74 
14 
15 
61 
1 287 
19 
19 
5 
929 
De 
H E C H O 
1 8 5 0 
3 016 
620 
49 
16 
123 
15 
47 
87 
74 
2 
109 
399 
14 
3 275 
60 
. 95 
64 
19 
1 240 
28 
4 
21 
8 
87 
37 
8 
63 
4 
19 
30 
40 
89 
14 
15 
62 
1 334 
16 
24 
34 
29 
30 
23 
46 
55 
43 
29 
19 
31 
70 
37 
46 
26 
20 
16 
12 
56 
10 
22 
37 
55 
49 
12 
252 
De 
D E R E C H O 
7 769 
5 227 
63 
3 103 
24 
390 
121 
24 
193 
13 
83 
82 
107 
305 
31 
78 
185 
4 606 
11 622 
622 
49 
16 
127 
814 
109 
399 
r4 
3 294 
60 
95 
64 
2 674 
152 
20 
95 
108 
16 
24 
34 
29 
30 
23 
46 
55 
43 
29 
19 
31 
7 i 
37 
46 
26 
20 
16 
12 
56 
10 
22 
39 
55 
49 
12 
4 371 
8 zoo 
5 243 
63 
20 
7 i 
24 
390 
121 
24 
193 
13 
85 
82 
107 
307 
32 
'78 
184 
4 628 
11 665 
2 745 
156 
20 
94 
2 941 3 015 
'32 
» 
76 
71 
18 827 
522 
547 
335 
933 
» 
74 
1 007 
61 
18 812 
525 
547 
335 
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P R O V I N C I A D E M A L A G A 
ANTEQUERA . . . 
(Conclusión.) 
ÁRCHEZ. 
ARCHIDONA. 
ARDALES. 
ARENAS. 
ENTIDADES D E POBLACION 
N O M B R E S 
E s t a c i ó n de Antequera. 
E s t a c i ó n de Bobadil la . . 
E s t a c i ó n de L a P e ñ a . 
Ingenio de San José . . . 
Joya (La) 
Manga 
Nogales (Los) 
Palmares de Jeva 
Romeral (El) 
Santa A n a o C a ñ a v é r a l e ] o 
Vado (El) 
Vi l lanueva de Gauche 
Vil lanueva de la Concepc ión . . 
Edificios diseminados cuya dis 
tancia al mayor núc leo 
C L A S E S 
Distan-
cia al 
mayor 
núcleo 
de po-
blación 
Metros 
E s t a c i ó n de fe-
r r o c a r r i l . 
Idem 
Idem 
F á b r i c a de 
a z ú c a r ... 
Cort i jada .. 
Caser ío 
Cort i jada .. 
Idem 
Caser ío 
Idem 
Idem 
Lugar 
Aldea 
( No excede 
) Excede de. 
NUMERO D E EDIFICIOS 
Destinados 
principalmente 
A 
vivien-
das. 
A 
otros 
usos. 
de. 
ÁRCHEZ 
Edificios diseminados cuya dis-
tancia al mayor n ú c l e o 
ARCHIDONA 
Es tac ión de Archidona. 
E s t a c i ó n de Salinas ,. 
Fuente del Fresno 
Mar iandana 
P l á c i d o s (Los) 
Vi rgen de Gracia ( E r m i t a de la) 
Edificios diseminados cuya dis-
tancia al mayor núc leo 
V i l l a 
No excede de, 
Excede de 
500 
1 9 6 5 0 
7 000 
2 700 
10 000 
17 000 
10 000 
11 000 
3 600 
16 500 
19 600 
17 000 
20 000 
500 
500 
500 
500 
Ciudad 
E s t a c i ó n de fe 
r r o c a r r i l .... 
Idem 
Casas de labor 
Idem 
Idem 
Santuario 
No excede de 
Excede de 
Ardales 
Ar royo de Colmenar. 
Ar royo Granado 
Cape l l án 
Cuevas de Ginés . 
Chorro (El) 
Gaitanejo-Pantano Chico. 
Guaperos 
Huerto Franco 
Pantano de Andrade. 
Pantano del Chorro.. 
Portezuelos 
Rodahuevos 
T u r ó n 
Villaverde 
Edificios diseminados cuya dis-
tancia al mayor n ú c l e o 
5 
59 
1 
10 
30 
24 
27 
61 
6 
16 
77 
86 
260 
62 
5 2 4 8 
171 
6 000 
9 000 
6 000 
7 000 
10 000 
1 000 
500 
500 
V i l l a 
Casas de labor 
Idem 
Casas de labor 
y huerto.. 
Case r ío 
F á b r i c a de 
ele c t r i c idad 
y casas de 
labor 
Case r ío 
Casas de labor 
Casas de huer-
ta 
Caser ío • 
Idem 
Casas de labor 
Idem 
Mol ino harine-
ro y casas de 
huer ta 
Case r ío 
No excede de.. 
Excede de 
Águi la 
ARENAS 
Bellidos (Los).. 
Casillas (Las). 
C ó r d o b a 
Daimalos 
Escandalosa .. 
Esteban (Tío). 
Horneros 
Menas (Los).... 
Case r ío 
V i l l a ... 
C a s e r í o 
Idem ... 
Idem .. 
V i l l a ... 
Case r ío 
Idem .. 
Idem .. 
Idem .. 
2 000 
2 500 
4 000 
3 Soo 
3 5 ° ° 
4 000 
3 500 
3 500 
4 5o0 
4 000 
2 500 
2 500 
2 000 
3 500 
500 
500 
1 228 
14 
12 
7 
4 5 i 
1 732 
1 006 
16 
10 
42 
2 000 
4 000 
1 500 
1 800 
1 900 
6 000 
7 000 
2 500 
1 124 
6 
346 
4 
8 
3 
50 
3 
3 
2 
5 
De 
un piso, 
226 
De 
dos 
pisos. 
S i 
75 
3 
46 
15 
17 
22 
12 
48 
1 
9 
13 
4 
11 
10 
417 
2 
13 
2 
17 
13 
6 
. 7 
63 
82 
149 
39 
740 
3 193 
35 
8 
67 
52 
2 
5 
3 
65 
116 
2 
22 
De 
tres 
pisos 
De 
cuatro 
pisos 
1 107 
25 
140 
971 
14 
127 
56 
390 
1 412 
942 
25 
243 
255 
16 
23 
14 
106 
39 
6 
199 
4 
9 
3 
24 
4 
3 
3 
6 
1 
200 
32 
De 
cinco 
y más 
pisos 
T O T A L E S 
De 
edi-
ficios . 
15 
74 
13 
7 
82 
2 
19 
30 
24 
29 
61 
8 
16 
77 
87 
262 
62 
1 199 
De 
alber-
gues. 
5 474 
178 
10 
89 
277 
1 279 
16 
13 
1 
13 
465 
13 1 807 
1 014 
2 
12 
2 
6 
43 
1 147 
7 
414 
4 
9 
3 
61 
4 
3 
3 
6 
De 
edi-
ficios y 
alber 
gues, 
Población 
en 
31 de diciembre 
de 1930 
3 i 
7 
82 
19 
30 
24 
29 
61 
8 
16 
77 
87 
262 
62 
1 211 
De 
D E S E C H O 
5 505 
183 
10 
93 
1 279 
16 
13 
8 
4 
8 
1 
13 
469 
1 811 
1 014 
52 70 
7 i 
19 
45 
433 
67 
155 
190 
196 
314 
45 
114 
467 
427 
1 136 
404 
8 6 5 8 
32 974 
624 
' 4 
636 
49 
155 
190 
196 
317 
45 
114 
458 
427 
1 136 
417 
8 662 
32 910 
753 
16 
769 
6 209 
96 
52 
35 
47 
3 
79 
2 820 
9 489 
4 364 
10 
9 
137 
18 
21 
14 
26 
90 
27 
22 
12 
39 
274 
6 182 
95 
53 
35 
47 
3 
79 
2 829 
9 4 7 i 
5 i 7 7 
20 
1 364 
31 
40 
14 
178 
12 
8 
12 
24 
4 375 
21 
9 
137 
18 
21 
14 
26 
90 
27 
22 
12 
39 
274 
5 i í 
20 
464 
31 
40 
14 
179 
12 
8 
12 
24 
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P R O V I N C I A D E M A L A G A 
ARENAS 
(Conclusión.) 
ARRIATE. 
ATAJATE. . 
BENADALID. 
BENAGALBON 
BENAHAVIS 
BENALAURIA 
ENTIDADES D E POBLACION 
N O M B R E S 
Ramones (Los) Caser ío 
Vados (Los) Idem 
Vara Idem 
Edificios diseminados cuya dis-i No excede de 
tancia al mayor núc l eo i Excede de.... 
C L A S E S 
Distan -
cia al 
mayor 
núcleo 
de po-
blación. 
Metros. 
Acequia de Don Rodrigo (La). 
ARRIATE 
E s t a c i ó n (La) 
Edificios diseminados cuya dis-
Caser ío 
V i l l a 
E s t a c i ó n de fe-
r r o c a r r i l 
No excede de. 
tancia al mayor n ú c l e o / Excede de 
ATÁJATE V i l l a 
Juncas-Sotillo Casas de labor 
Edificios diseminados cuya dis-j No excede de 
tancia al mayor n ú c l e o / Excede de 
BENADALID V i l l a 
Edificios diseminados cuya die-| No excede 
tancia al mavor n ú c l e o | Excede de. 
de 
Agui r re 
Almellones (Los) 
Baenas (Los) 
BENAGALBÓN 
Boni l l a A l t a 
Boni l l a Baja 
Cala del M o r a l 
Claros (Los) 
Cortijo Blanco 
Cristinos (Los) 
F e r n á n d e z (Los) . 
González (Los) 
Lavadero 
Marines (Los) 
Morenos (Los) 
Orozco 
Pizarro 
Rincón de la Victoria 
Rubios (Los) 
Salti l lo .: 
Torrecil las (Las) 
Torre de B e n a g a l b ó n 
Vil lodres (Los) 
Edificios diseminados cuya dis-
tancia al mayor n ú c l e o 
Caser ío 
Idem 
Idem 
V i l l a 
Caser ío 
Idem 
Lugar 
Case r ío 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Lugar 
Caser ío 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
No excede de 
Excede de 
Alcuzcuz o Puerto Cortado. 
BENAHAVÍS 
Caser ío de Cortes 
Edificios diseminados cuya dis-j 
Recreo 
V i l l a 
Cortijo de la 
bor 
No excede de.. 
tancia al mayor núc l eo ) Excede de. 
Artonas (Las).. 
Bailadero (El) . 
Barca (La) 
BENALAURÍA 
Canchas (Las). 
Corro Álvarez . 
Casas de labor 
Molino y alma 
cén de acei-
tes 
Casas de labor 
V i l l a 
Casas de labor 
Idem 
2 IOO 
9 ooo 
2 ooo 
500 
500 
2 500 
200 
500 
500 
1 500 
500 
500 
500 
500 
6 500 
5 Soo 
3 600 
5 ooo 
4 000 
3 000 
1 800 
1 000 
2 500 
1 000 
3 000 
3 000 
4 000 
2 500 
6 000 
2 000 
5 Soo 
» 
4 500 
6 000 
3 200 
2 500 
1 500 
500 
500 
5 000 
4 000 
500 
500 
NUMERO D E EDIFICIOS 
Destinados 
principalmente 
A 
vivien-
das. 
1 700 
600 
6 500 
» 
3 600 
5 000 
16 
4 
6 
266 
724 
16 
758 
1 
6 
4 
785 
117 
5 
S 
7 
134 
231 
1 
41 
273 
10 
100 
8 
16 
270 
S 
31 
6 
13 
5 
13 
7 
16 
10 
7 
325 
20 
16 
16 
44 
7 
36 
294 
1 305 
34 
58 
1 
2 
217 
3 
,3 
A 
otros 
usos. 
97 
43 
S 
1 
57 
59 
2 
1 
62 
37 
De 
un piso. 
3 
16 
5 
6 
272 
563 
259 
267 
62 
7 
4 
12 
85 
28 
1 
3 
32 
20 
1 
7 
89 
7 
10 
264 
5 
22 
6 
10 
7 
13 
7 
14 
10 
7 
318 
20 
16 
14 
45 
7 
36 
255 
1 210 
23 
41 
De 
dos 
pisos. 
238 
16 
494 
520 
95 
3 
103 
242 
2 
39 
283 
» 
3 
2 
» 
1 
39 
De 
tres 
pisos. 
132 
30 
29 
61 
158 
3 
2 
De 
cuatro 
pisos. 
65 
De 
cinco 
y más 
pisos. 
T O T A L E S 
De 
edi-
ficios. 
3 
16 
5 
6 
277 
821 
16 
760 
794 
160 
10 
6 
15 
191 
290 
3 
42 
335 
23 
8 
10 
104 
8 
17 
278 
5 
33 
6 
13 
9 
13 
9 
18 
10 
. 7 
333 
20 
19 
16 
45 
8 
36 
294 
1 342 
5 
43 
23 
» 
70 
141 
306 
3 
3 
De 
alber-
gues. 
45 
16 
2 
3 
13 
» 
34 
55 
De 
edi-
ficios y 
alber-
gues. 
16 
5 
6 
297 
866 
16 
760 
2 
10 
7 
795 
160 
10 
6 
15 
191 
306 
5 
45 
356 
Población 
en 
31 de diciembre 
de 1930. 
De 
E C H O 
11 
71 
16 
4 
597 
2 402 
82 
3 2C 
18 
24 
3 340 
307 
13 
14 
342 
533 
» 
245 
23 
8 
12 
104 
10 
i ? 
278 
5 
33 
6 
13 
9 
13 
9 
18 
10 
7 
340 
20 
19 
16 
45 
8 
36 
294 
1 353 
5 
5 i 
36 
» 
104 
196 
306 
3 
3 
778 
63 
14 
37 
384 
28 
72 
087 
24 
119 
14 
53 
14 
44 
23 
52 
25 
27 
971 
97 
55 
60 
143 
23 
139 
744 
5 312 
153 
103 
» 
539 
807 
640 
7 
12 
De 
D E R E C I 
71 
16 
4 
600 
2 506 
3 25 
8 
19 
24 
3 421 
323 
13 
14 
360 
545 
» 
246 
7 9 i 
63 
14 
37 
393 
28 
72 
1 096 
25 
122 
14 
53 
14 
44 
23 
54 
25 
27 
1 987 
97 
55 
60 
147 
24 
139 
744 
5 357 
l 5 9 
103 
» 
393 
667 
645 
12 
P R O V I N C I A D E M Á L A G A 
BENALAURIA. . 
{Conclusión.) 
BENALMADEMA. 
BENAMARGOSA. 
BENAOJAN . . 
BENÁRRABA 
BENAMOCARRA.. 
ENTIDADES D E POBLACION 
N O M B R E S 
M á q u i n a - Q u e m a d a 
M a r t í n e z (Los^ 
Mora l (El) 
Romero (El) , 
Ronco (Él) 
Siete-Puertas . 
V i l l a r (El) 
Edificios diseminados cuya dis-
tancia al mayor núc l eo 
C L A S E S 
Molino harine-
ro 
Casas de labor 
Idem 
Arroyo de l a M i e l 
BENALMÁDENA 
C a ñ a d a s (Las) 
E s t a c i ó n de B e n a l m á d e n a (La) 
E s t a c i ó n del Ar royo (La) 
Juan Migue l (Lo de)... 
Mol ino de Abajo 
Per la (La) 
Santa Ana (Hacienda de)....... 
Edificios diseminados cuya dis 
tancia a l mayor núc leo 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
No excede de.. 
Excede de... . 
Ba r r i ada 
V i l l a 
Case r ío 
E s t a c i ó n de fe 
r r o c a r r i l .... 
Idem 
Case r ío 
F á b r i c a de 
electricidad . 
Caser ío 
Idem 
No excede de... 
Excede de 
(La), 
BENAMARGOSA 
Car aballo (De) 
Encantada (La) 
Fuente de la Higuera 
Haza Redonda (La). . . 
Hol lón (El) 
Majadas (Las) 
Tesorillo (El) 
Zubia (La) , 
Edificios diseminados cuya dis-
V i l l a 
Case r ío .... 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
No excede 
Distan-
cia al 
mayor 
núcleo 
de po-
blación, 
Metros 
de. 
tancia al mayor núc l eo I Excede de. 
BENAMOCARRA V i l l a 
Edificios diseminados cuya dis-j No excede de. 
tancia a l mayor núc leo I Excede de 
BENAGJÁN V i l l a 
E r m i t a (La) Case r ío 
Es tac ión (La) Bar r i ada 
Edificios diseminados cuya dis-| No excede de, 
tancia al mavor n ú c l e o I Excede de 
Almendr i l lo (El) 
Ar royo de la Venta o Huer ta 
del Peorro 
Ar royo del M o r a l 
BENARRABÁ 
Huer ta de los Lobos 
Huer ta de los Pepes 
Laguna (La) 
Molino del Aserrador 
Panala (La) 
Platera (La) 
Puerto del M o r a l 
Edificios diseminados cuya dis-
tancia al mayor núc l eo 
Case r ío 
Idem 
Idem 
V i l l a 
Caser ío 
Idem 
Idem 
Mol ino aceite-
ro 
Caser ío 
Idem 
Idem 
No excede de 
Excede de 
3 ooo 
6 200 
7 200 
5 Soo 
7 ooo 
6 ooo 
6 ooo 
Soo 
500 
4 S00 
2 000 
2 000 
4 500 
2 500 
300 
2 000 
500 
500 
500 
NUMERO D E EDIFICIOS 
Destinados 
principalmente 
A 
vivien-
das. 
2 000 
400 
2 700 
1 000 
5 000 
1 200 
2 500 
4 000 
500 
500 
500 
500 
100 
1 000 
500 
500 
6 300 
5 050 
5 ooo 
» 
8 000 
7 200 
5 300 
6 500 
6 000 
'5 400 
5 150 
500 
500 
3 
3 
2 
6 
1 
» 
64 
309 
34 
95 
681 
2 
753 
A 
otros 
usos. 
547 
30 
657 
477 
» 
25 
52 
554 
352 
3 
460 
116 
26 
65 
4 
3 
3 
2 
» 
21 
122 
De 
un piso, 
224 
117 
4 
8 
136 
6 
25 
123 
63 
62 
2 
De 
dos 
pisos. 
2 
4 
1 
1 
53 
236 
27 
78 
239" 
3 
' 4 
4 
7 
3 
3 
2 
22 
162 
600 
322 
30 
430 
191 
4 
2 5 
50 
193 
10 
24 
285 
354 
De 
tres 
pisos. 
De 
cuatro 
pisos. 
373 
235 
» 
2 
237 
3 7 i 
2 
20 
» 
32 
425 
292 
398 
De 
cinco 
y más 
pisos. 
90 
90 
T O T A L E S 
De 
edi-
ficios. 
2 
3 
3 
3 
4 
6 
1 
7 
79 
425 
" 3 
255 
3 
2 
4 
3 
37 
102 
524 
De 
alber-
gues. 
19 
10 
5 
5 
16 
4 
4 
16 
3 
3 
4 
22 
170 
977 
557 
30 
667 
565 
6 
57 
666 
1 
469 
4 
7 
2 
2 
4 
2 
3 
5 
92 
596 
15 
De 
edi-
ficios y 
alber-
gues. 
Población 
31 de diciembre 
de 1930 
De 
H E C H O 
4 
3 
3 
3 
10 
6 
2 
8 
87 
444 
123 
260 
5 
1 
1 
3 
2 
4 
3 
42 
118 
5 
17 
32 
24 
5 
325 
562 
748 
2 
• 3 
4 
6 
16 
3 
3 
4 
23 
180 
606 
860 
7 
2 
4 
6 
7 
5 
4 
63 
395 
1 959 
141 
6 
49 
18 
15 
16 
5 
992 
558 
30 
80 
569 
6 
39 
62 
676 
2 376 
1 855 
76 
34 
De 
D E R E C H O 
1 965 
164 
» 
166 
2 199 
16 
46 
4 
3 
492 
6 
7 
642 
16 
8 
1 086 
8 
24 
14 
35: 
1 542 
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P R O V I N C I A D E M Á L A G A 
BORGE 
BURGO 
CAMPILLOS 
C A N I L L A S DE^ 
A C E I T U N O . / 
C A N I L L A S 
A L B A I D A 
DE) 
CAÑETE LA REAL 
CARTAJIMA 
CARTAMA. 
E N T I D A D E S D E POBLACION 
N O M B R E S 
BORGE 
Rosas (Las) 
Edificios diseminados cuya dis-i No excede de 
tancia a l mayor núcleo | Excede de 
C L A S E S 
V i l l a ... 
Caser ío 
BURGO V i l l a 
Edificios diseminados cuya dis-| No excede de., 
tancia al mayor núc l eo . . . , 1 Excede de 
CAMPILLOS 
E s t a c i ó n (La). 
Edificios diseminados cuya dis-
V i l l a 
E s t a c i ó n de 
r r o c a r r i l .. 
No excede de 
fe 
tancia a l mayor núc leo ] Excede de. 
CANILLAS DE ACEITUNO. 
Capitos (Los) 
Gómez (Los) 
Loma-Choza 
Pasada de Granadil lo. 
Portugalejo 
Rubite 
Edificios diseminados cuya dis-
V i l l a 
Caser ío 
Idem 
Idem 
Idem 
Aldea 
Case r ío 
No excede de.. 
tancia a l mayor núc leo ( Excede de 
Camacho 
CANILLAS DE ALBMDA 
Cortijo de José M a r í a Frasco... 
Chaparra l (El) 
Eriales (Los) 
F á b r i c a de aserrar maderas 
(La) 
Llanos (Los) 
Parras (Los) 
Edificios diseminados cuya dis 
Caser ío 
V i l l a ... 
Caser ío 
Idem .. 
Idem .. 
Idem 
Idem 
Idem 
No excede de.. 
tancia al mayor núc leo Excede de 
CAÑETE LA REAL. 
E s t a c i ó n (La). , . 
Edificios diseminados cuya 
tancia al mayor núc leo . 
l i s -
Vi l la 
E s t a c i ó n de fe-
r r o c a r r i l ... 
No excede de. 
Excede de 
CARTAJIMA 
Edificios diseminados cuya dis-
tancia al mayor n ú c l e o 
V i l l a 
No excede de.. 
Excede de 
Bazanes 
Carbonero 
CÁRTAMA 
Casas de Don R a m ó n . 
Casillas de Díaz 
Cementerio 
Corti jo de Torres 
Cosarias (Las) 
Chopo (El) 
D o ñ a Ana 
E r m i t a 
E s t a c i ó n (La) 
Caser ío , 
Idem 
V i l l a 
Caser ío 
Idem 
Cementerio ... 
Caser ío 
Idem 
Idem 
Idem 
Santuario 
E s t a c i ó n de fe-
r r o c a r r i l 
Distan-
cia al 
mayor 
núcleo 
de po-
blación. 
Metros. 
12 000 
500 
500 
500 
500 
1 400 
500 
500 
5 150 
7 000 
5 400 
5 300 
5 000 
5 500 
500 
500 
7 000 
» 
800 
4 300 
5 500 
4 300 
3 000 
4 000 
Soo 
500 
9 000 
500 
500 
500 
500 
5 ooo 
3 000 
» 
4 OOO 
15 OOO 
1 000 
4 000 
10 000 
7 Soo 
6 500 
500 
3 50o 
NUMERO D E EDIFICIOS 
Destinados 
principalmente 
A 
vivien-
das. 
207 
5 
11 
116 
339 
585 
18 
60 
663 
1 104 
533 
18 
12 
14 
26 
42 
19 
» 
160 
A 
otros 
usos. 
824 
262 
2 
3 
2 
430 
875 
153 
1 030 
243 
255 
1 
411 
4 
21 
I 
4 
4 
3 
13 
1 
29 
29 
47 
156 
128 
365 
495 
34 
40 
97 
1 
79 
178 
25 
» 
10 
35 
3 
44 
De 
un piso 
93 
8 
15 
103 
219 
59 
17 
29 
136 
12 
14 
i ? 
10 
» 
469 
677 
2 
144 
2 
3 
2 
2 
3-
4 
5 
136 
303 
De 
dos 
pisos. 
127 
13 
141 
540 
17 
52 
609 
1 149 
7 
52 
5 i i 
6 
5 
3 
12 
25 
10 
» 
56 
628 
140 
154 
" 5 
2 
1 
32 
797 
150 998 
13 
3 
16 
35 
255 
» 
19 
De 
tres 
pisos. 
15 
15 
23 
23 
14 
14 
13 
De 
cuatro 
pisos 
De 
cinco 
y más 
pisos 
59 
59 
274 
2 
419 
1 
10 
T O T A L E S 
De 
edi-
ficios. 
16 
116 
360 
614 
r8 
60 
692 
i 260 
661 
18 
13 
14 
26 
42 
20 
» 
525 
1 319 
2 
296 
2 
3 
2 
3 
4 
7 
149 
470 
972 
232 
De 
alber-
gues. 
14 
14 
De 
edi-
ficios y 
alber-
gues. 
220 
12 
19 
116 
Población 
en 
31 de diciembre 
de 1930 
De 
H E C H O 
367 
614 
74 
706 
10 
4 
1 260 
661 
18 
13 
14 
26 
42 
20 
» 
525 
1 319 
15 
31 
1 208 
290 
2 
4 
455 
4 
21 
3 
4 
4 
3 
13 
2 
4 
306 
2 
7 
2 
2 
3 
4 
7 
164 
5 o i 
972 
3 
1 
232 
1 208 
290 
18 
4 
455 
4 
39 
3 
4 
4 
4 
15 
56 
72 
1 035 
2 752 
81 
214 
3 047 
6 497 
20 
45 
275 
6 8 3 7 
2 037 
82 
56 
64 
119 
127 
76 
» 
664 
3 225 
16 
1 069 
5 
20 
14 
20 
23 
11 
15 
4 095 
29 
5 014 
568 
» 
5 
573 
7 
3 
2 679 
42 
178 
6 
13 
3 i 
43 
177 
9 
65 
De 
D E R E C H O 
933 
48 
11 
69 
1 061 
2 773 
204 
3 058 
6 549 
45 
273 
2 082 
82 
56 
65 
119 
127 
76 
» 
671 
3 2 7 8 
16 
1 094 
5 
,20 
5 
16 
19 
23 
11 
1 209 
4 278 
30 
8c;2 
5 160 
687 
» 
4 
691 
7 
3 
2 663 
42 
179 
6 
13 
3 i 
43 
177 
9 
65 
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P R O V I N C I A D E M Á L A G A 
CARRATRACA. 
C A R T A M A . . . . 
(Conclusión.) \ 
CASABERMEJA . 
E N T I D A D E S D E POBLACION 
N O M B R E S 
F á b r i c a 
Gorrino 
Mule i l a 
Pajares 
Portugalete 
Prolongo 
Proveedoras (Las). 
Rajahato 
Ranchos (Los) 
Remedios (Los) 
Tres-Leguas (Las) 
Venta de C á r t a m a 
Venta de R i a r á n 
Venta de Romero 
Edificios diseminados cuya dis-
tancia al mayor núc leo 
C L A S E S 
Case r ío 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
F á b r i c a de ha-
rinas y ca 
serlo 
Case r ío 
Idem 
Idem 
Idem 
No excede de 
Excede de 
Caparain 
CARRATRACA 
Cortijo del Pollo 
Mayorazgo y P i n i l l o 
T o r é a l e s 
Edificios diseminados cuya dis-
tancia al mayor núc leo 
A g u i l i l l a 
A l m á c i g a s (Las) 
B a r c e l o n é s (Los) 
C a ñ e t e s (Los) 
Casa Antonio Cabrera o Las-
t ras 
CASABERMEJA 
Casa de Bernardo Cocinas 
Casa de Chaparro 
Casa del Ar royo del P i l a r 
Casa de los Cuestas 
Casa de los Parejos 
Casa de Majada del Rayo 
Casa de Peones Camineros 
Casa de Peones Camineros 
Casa de Pepe Rive ra 
Casa de Tuflto 
Casa Santa 
Casas de A n d r é s Gagano 
Casillas (Las) 
Cocurras (Los) 
Corro-Cuesta (Los). 
Cortijo del Alcaide 
Corti jo del Hospi ta l 
Cortijo de los Frai les 
Cortijuelo (El) : 
Cucazorras 
Curriches (Los) 
Chapa (La) 
Era de Jos Caseros 
Horn i l lo 
Lagar de Cueto 
Lagar de la Encina 
Lagar de las Chozas 
Lagar de los Cosechas 
Lagar de los Pedrazas 
Lagar de Luque 
Lagar de Manzano 
Lagar de Moralejo 
Lagar de San Gregorio 
Lagar i l lo de iDon Fernando.... 
Lagar Nuevo 
M a d r o ñ a l 
Maicarera (Los) 
Mellizos (Los) 
Milagros (Los) 
Mogea 
Mogea Vie ja 
Casas de labor 
V i l l a 
Casas de labor 
Idem 
Idem 
No excede de. 
Excede d^. 
Distan-
cia al 
mayor 
núcleo 
de po-
blación. 
Meiro¿ 
Caser ío 
Idem .. 
Idem .. 
Idem .. 
Idem .... 
V i l l a ... 
Caser ío 
Idem ... 
Idem ... 
Idem ... 
Idem ... 
Idem ... 
Idem ... 
Idem ... 
Idem ... 
Idem ... 
Idem ... 
Idem ... 
Idem ... 
Idem ... 
Idem ... 
Idem ... 
Idem .., 
Idem .., 
Idem .. 
Idem .. 
Idem .. 
Idem .. 
Idem .. 
Idem .. 
Idem .. 
Idem .. 
Idem .. 
Idem .. 
Idem .. 
Idem .. 
Idem .. 
Idem .. 
Idem .. 
Idem .. 
Idem .. 
Idem .. 
Idem .. 
Aldea . 
Caser ío 
Idem ... 
Idem ... 
4 ooo 
4 5o0 
7 6oo 
5 Soo 
6 500 
3 600 
7 000 
4 000 
10 800 
6 000 
2 000 
4 000 
1 800 
3 000 
500 
Soo 
2 000 
» 
2 000 
1 000 
500 
500 
500 
5 400 
2 600 
S 4So 
2 900 
4 200 
5 48o 
4 600 
4 300 
4 030 
5 Soo 
3 210 
300 
2 850 
4 710 
5 ooo 
3 300 
3 ^00 
4 100 
2 100 
4 800 
1 700 
1 970 
4 200 
5 500 
2 000 
2 600 
2 600 
4 400 
4 000 
5 200 
4 200 
5 000 
4 SOO 
3 800 
5 000 
4 000 
2 400 
4 000 
4 800 
2 100 
1 700 
4 350 
4 200 
4 380 
2 890 
2 650 
NUMERO D E EDIFICIOS 
Destinados 
principalmente 
A 
vivien-
das. 
6 
4 
6 
5 
5 
6 
2 
2 
43 
15 
5 
14 
8 
13 
8 
361 
971 
7 
211 
6 
11 
4 
» 
30 
269 
3 
631 
A 
otros 
usos. 
De 
un piso 
3 
74 
131 
34 
I 
5 
43 
36 
5 
2 
1 
37 
15 
» 
13 
1 
12 
3 
225 
401 
3 
38 
2 
5 
2 
58 
1 
122 
De 
dos 
pisos. 
699 
4 
194 
5 
11 
3 
» 
24 
241 
5 4 i 
De 
tres 
pisos. 
De 
cuatro 
pisos. 
De 
cinco 
y más 
pisos. 
T O T A L E S 
De 
edi-
ficios. 
6 
4 
6 
5 
5 
6 
2 
2 
43 
17 
5 
14 
9 
13 
11 
435 
7 
245 
7 
16 
5 
32 
312 
667 
2 
2 
2 
2 
2 
De 
alber-
gues. 
3 
37 
56 
28 
De 
edi-
ficios y 
alber-
gues. 
6 
12 
15 
10 
14 
6 
2 
5 
17 
5 
14 
9 
13 
11 
491 
1 250 
249 
10 
24 
7 
» 
42 
340 
3 
667 
Población 
en 
31 de diciembre 
de 1930 
De 
E C H O 
46 
65 
53 
9 i 
113 
13 
12 
25 
298 
V 
38 
68 
52 
5 i 
43 
2 235 
6 527 
34 
1 109 
28 
77 
37 
» 
155 
1 440 
10 
14 
9 
27 
7 
2 527 
9 
11 
7 
18 
9 
10 
10 
25 
16 
» 
14 
16 
54 
19 
12 
6 
19 
21 
3 i 
12 
26 
9 
5 
5 
19 
8 
24 
53 
» 
10 
26 26 
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P R O V I N C I A D E M Á L A G A 
CASABERMEJA . 
(Conclusión.) 
CASARABONELA• 
CASARES. 
COIN. 
ENTIDADES D E POBLACION 
N O M B R E S 
Palomos de Ar royo Coche 
Palomos de Portales y Mogea. 
P é r e z (Los) 
Pinos (Los) 
Ritos (Los) 
Tajo de la Cabrera 
Trazas (Los) 
Zapateros (Los) 
Edificios diseminados cuva dis-
C L A S E S 
Caser ío .... 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
No excede 
Distan-
cia al 
mayor 
núcleo 
de po-
blación 
Metros 
de. 
tancia al mavor núc leo I Excede de 
de 
Arroyo del Consejo..... 
CASARABONELA 
Cortijo de los Gatos 
Cortijo de los Luques 
Cortijo de Pedro Horca 
Arroyo de las C a ñ a s 
Corti jo de Pedro Horca de Mo 
p a g á n 
Cubiertos (Los) 
Huer ta de Galones 
Huer ta de Juan J iménez 
Huerta del Algarrobo 
Huer ta de Ponce 
Huer ta de Reyito 
Juan Rojano (Lo de) 
Olivar del Real.. 
Pantano de Andrade 
Zorrera (La) 
Edificios diseminados cuya dis 
tancia a l mayor núc leo 
Casas de labor 
V i l l a 
Casas de labor 
Idem 
Idem 
CASARES ... 
Hedionda (La) 
Edificios diseminados cuya dis-
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Caser ío 
Casas de labor 
No excede de. 
Excede de 
V i l l a 
E r m i t a y 
neario 
No excede de. 
bal-
tancia a l mayor núcleo ( Excede de. 
Albuquer ia . 
C a m p i ñ u e l a 
Cantarranas 
C a p e l l a n í a 
Carranque 
Cazalla ... 
COÍN 
Corti l o de Bení tez . 
Cortijo F e r n á n d e z . 
Charca 
Derrumbadero 
Egido (El). 
Fuentes 
Haza Zaya 
Huertas Nuevas. 
Jun t i l l a 
Llano-Caridad .. 
Llanos 
Matara 
Perei la A l t a 
Casas de labor 
Idem 
E s t a c i ó n de fe-
r r o c a r r i l y 
casas de la-
bor 
Caser ío 
Idem 
Escuelas pú -
blicas y ca-
sas de labor. 
Ciudad 
Caser ío y es-
cuelas púb l i -
cas 
Caser ío 
Casas de labor 
Casas de labor 
y tejar 
F á b r i c a de luz 
y tejar 
Caser ío 
Idem 
Casas de labor 
Idem 
Caser ío 
Idem 
Idem 
Casas 
bor, 
de la-
molinos 
h a r i ñ e r o s , 
Santuario y 
f á b r i c a d e 
m á r m o l 
5 300 
2 900 
1 800 
S Soo 
3 200 
2 800 
5 400 
4 300 
500 
500 
2 500 
3 500 
4 000 
6 000 
3 000 
7 000 
1 000 
400 
400 
1 000 
35 
3 000 
3 000 
6 000 
2 000 
500 
500 
3 000 
500 
500 
6 000 
3 218 
1 500 
9 000 
8 500 
5 5oo 
3 000 
2 000 
1 250 
100 
1 587 
5 Soo 
2 500 
1 300 
3 000 
2 300 
2 000 
5 000 
4 000 
NUMERO D E EDIFICIOS T O T A L E S 
Destinados 
principalmente 
A 
vivien-
das. 
3 
2 
4 
3 
2 
3 
5 
2 
2 
192 
705 
3 
4 
2 
2 
6 
4 
93 
197 
1 035 
1 193 
16 
9, 
295 
1 513 
7 
12 
17 
6 
6 
1 462 
17 
37 
12 
10 
44 
26 
16 
24 
A 
otros 
usos. 
06 
4-' 
46 
159 
171 
1 
107 
5 
1 
7 
3 
7 
40 
16 
De 
un piso 
De 
dos 
pisos. 
238 
125 
2 
1 
7 
2 
18 
61 
228 
716 
17 
6 
261 
7 
4 
11 
4 
55 
5 i 
7 
15 
13 
17 
6 
7 
39 
18 
12 
77 
16 
19 
92 
782 
576 
77 
136 
807 
582 
3 
43 
629 
13 
4 
3 
1 441 
30 
4 
9 
14 
25 
7 
3 
12 
11 
11 
52 
5 
De 
tres 
pisos. 
4(> 
46 
52 
53 
72 
De 
cuatro 
pisos. 
De 
cinco 
y más 
pisos. 
De 
edi-
ficios. 
192 
1 024 
747 
3 
4 
95 
197 
1 352 
18 
9 
305 
1 684 
14 
14 
20 
8 
13 
7 
1 569 
81 
11 
24 
27 
42 
13 
10 
5 i 
29 
23 
129 
21 
40 
De 
alber-
gues. 
De 
edi-
ficios y 
alber-
gues. 
76 
78 
4 
103 
107 
14 
14 
13 
28 
74 
57 
38 
5 
10 
30 
15 
31 
7 
21 
23 
3 
2 
4 
3 
2 
3 
5 
2 
2 
192 
1 024 
5 
754 
6 
6 
5 
4 
4 
4 
3 
4 
3 
3 
3 
12 
4 
171 
275 
I 270 
1 352 
18 
13 
408 
1 791 
28 
16 
34 
4 i 
1 569 
i 5 S 
68 
62 
27 
47 
23 
40 
66 
60 
3o 
150 
44 
45 
Población 
31 de diciembre 
de 1930 
De 
H E C H O 
9 
28 
13 
14 
15 
19 
5 
856 
4 U 
5 
3 408 
8 
iS 
12 
12 
15 
16 
8 
4 
14 
6 
7 
9 
45 
14 
505 
971 
5 074 
4 8 0 5 
38 
23 
597 
5 463 
62 
87 
110 
32 
108 
40 
662 
4 7 i 
262 
153 
74. 
178 
89 
183 
251 
238 
107 
287 
172 
De 
D E R E C H O 
22 
9 
28 
13 
» 
14 
15 
19 
5 
859 
4 220 
5 
3 525 
8 
16 
12 
15 
16 
4' 
14 
6 
7 
9 
46 
14 
5 " 
5 214 
4 8 7 7 
38 
23 
576 
5 5 i 4 
62 
87 
110 
32 
108 
40 
9 849 
471 
262 
153 
74 
179 
89 
183 
252 
238 
107 
287 
172 
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COIN 
(Conclusión.) 
COLMENAR. 
GOMARES. 
E N T I D A D E S D E POBLACION 
N O M B R E S 
Pereila Baja. . 
Puerto Falso. 
Río Bajo 
San R o m á n ;.. 
Valenciana ' .. 
Vi l l a lba , 
Edificios diseminados cuya di-;-
í a n c i a al mayor núc leo 
Alonsona (iLa) 
Ca lde rón 
Caravaca .. 
Casapalma 
Cintoras (Los), 
COLMENAR 
Convento 
Cr i s tóba l Báez o Báez y her-
mana 
Fandangos (Los) 
Francisco Báez o Báez (Los).. 
Francisco Infantes o Infantes 
(Los) 
Francisco J u á r e z 
G a r c í a y Vi l lena. . . . 
Juan Panarras o 
(Los) 
Panarras 
Juan Vi l lena u Hoyo M a r t í n e z . 
Leonas (Las) 
Majada-Moro 
Maqueros (Los) 
Masi ta 
Meaderos (Los) 
Miguel Pa ta r ro o Mol ino de 
Pa tar ro 
Molino-Infantes 
Moriscos (Los).. 
Napolines (Los). 
Petates (Los)... . 
Pipas (Los) 
Pozuelos (Los)... 
Severinos (Los) 
Valle (El) 
V e n t a - M o ñ a 
Edificios diseminados cuya dis-
tancia al mayor n ú c l e o 
Bustos (Los).. 
Cabellos (Los). 
Casillas (Las).. 
C L A S E S 
Distan-
cia al 
mayor 
núcleo 
de po-
blación 
Metros. 
Caser ío 
Idem 
Caser ío , fábr i -
cas de luz, 
aceite y m á r -
moles 
Caser ío 
Idem 
Idem 
No excede de. 
Excede de 
Casas de labor 
Casas de labor 
y mol ino de 
aceites 
Casas de labor 
Casas de labor 
y de camine-
ros 
Casas de labor 
V i l l a 
E r m i t a , casa 
d e l guarda 
del Cemente-
r io y depósi-
to de c a d á -
veres 
Casas de labor 
y mol ino de 
aceites 
Casas de 
Idem .... 
labor 
Idem 
Casas de labor 
y mol ino de 
aceites 
Casas de labor 
Casas de labor 
y mol ino de 
aceites 
Casas de labor 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Casas de labor 
y casilla de 
camineros > 
Casas de labor 
y mol ino de 
aceites 
Caser ío 
Casas de labor 
y de peones 
camineros 
Idem 
Casas de labor 
Case r ío 
Casas de labor 
Caser ío 
Casas de labor 
Casas de labor 
y lagar 
No excede de.. 
Excede de 
Caser ío 
Idem .. 
Idem .. 
2 ooo 
4 ooo 
5o 
2 000 
9 ooo 
9 500 
500 
500 
5 000 
7 000 
2 100 
9 000 
8 000 
NUMERO D E EDIFICIOS 
Destinados 
principalmente 
A 
vivien-
das. 
8 500 
4 500 
8 000 
8 000 
6 500 
6 500 
7 000 
8 000 
6 000 
7 000 
6 500 
6 000 
1 800 
7 000 
8 500 
3 200 
4 S00 
7 000 
7 Soo 
3 500 
8 000 
6 500 
350 
500 
500 
3 400 
4 300 
2 000 
55 
12 
13 
9 
85 
193 
2 293 
A 
otros 
usos. 
4 
2 
3 
187 
I 064 
17 
7 
30 
2 
28 
81 
380 
61 
De 
un piso 
75 
29 
9 
6 
6 
56 
166 
61 
3 
4 
139 
De 
dos 
pisos. 
56 
4 
8 
5 
57 
108 
1 919 
3 
2 
794 
233 
1 
5 i 
De 
tres 
pisos. 
72 
De 
cuatro 
pisos. 
De 
cinco 
y más 
pisos. 
900 
14 
6 
T O T A L E S 
De 
edi-
ficios. 
11 
6 
85 
13 
14 
11 
113 
274 
2 6 7 3 
De 
alber-
gues. 
2 
4 I 
3 
5 
190 
1 139 
3 
10 
5 
10 
89 
31 
146 
689 
De 
edi-
ficios y 
alber-
gues. 
14 
16 
92 
18 
' 24 
100 
144 
420 
Población 
en 
31 de diciembre 
de 1930. 
De 
H E C H O 
De 
D E R E t l 
35 
45 
26 
99 
3 362 
326 
1 304 
15 032 
18 
9 
3 158 
14 
17 
7 
3 
7 
200 
1 153 
17 
14 
20 
4 
4 
13 
14 
25 
16 
10 
6 
10 
4 
12 
660 
4 091 
5 
95 
33 
17 
P R O V I N C I A D E M A L A G A 
GOMARES . . . . 
(Conclusión.) \ 
COMPETA . . . 
CORTES DE LA 
FRONTERA . . . 
CUEVAS BAJAS. 
CUEVAS DEL BE-
CERRO 
CUEVAS DE SAN' 
MARCOS.. . . 
ENTIDADES D E POBLACION 
N O M B R E S 
GOMARES 
Cuevas (Las) 
Chamizos (Los) 
Dioses (Los) 
Domingo 
Frasco Dios 
Gallegos (Los). 
Gut i é r rez (Los) 
?Iijanos (Los) 
Huer ta Baja (La) 
Huer ta Romero (La). . 
Huer ta los Bautistas (La) 
Llano de Almendra (El) 
Marines (Los) 
M a r t í n e z . (Los) 
Miguel Esteban (Lo de) 
Molises (Los) 
Nesteban 
Olivar (El) 
P é r e z (Los) • 
Quintanas (Los) 
Yeseras (Las) 
Edificios diseminados cuya dis-
tancia a l mayor núc leo 
C L A S E S 
V i l l a 
Caser ío 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
No excede de 
Excede de 
Acebuchal Caser ío 
COMPETA V i l l a 
Edificios diseminados cuya dis- No excede de. 
tancia a l mayor núc leo | Excede de 
C a ñ a d a del Real Tesoro (La) 
Colmenar (El) 
CORTES DE LA FRONTERA 
Sauceda (La) 
Edificios diseminados cu va dis-
Bar r i ada 
Idem 
V i l l a 
Barr iada 
No excede 
tancia a l mayor núc leo I Excede de 
de. 
Caleta 
Catalana 
Cedrón (El) . . . 
CUEVAS BAJAS. 
Islas 
Mangas 
Moheda 
Molinas 
Edificios diseminados cuy 
tancia al mayor n ú c h d. 
dis 
Bar r i ada 
Caser ío 
Idem 
V i l l a 
Casas de huer 
ta 
Caser ío 
Idem 
Idem 
No excede de.. 
Excede de...... 
CUEVAS DEL BECERRO 
Edificios diseminados cuya dis-
tancia a l mayor núc leo . . 
Lugar 
No excede de. 
Excede de 
Cerro-Conejo .* j Caser ío 
CUEVAS DE SAN MARCOS i V i l l a 
Derramaderos (Los) | Caser ío 
Fra i le (El) | Idem 
Is la del Sillero I Idem 
P i l a r (El) | Idem 
Prado-Hondo ! Idem 
Edificios diseminados cuya dis ( No excede de. 
tancia al mayor núc leo } Excede de 
Distan-
cia al 
mayor 
núcleo 
de po-
blación 
Metros 
2 ooo 
2 ooo 
2 100 
450 
3 3oo 
2 200 
500 
1 100 
490 
500 
2 OOO 
1 400 
400 
500 
2 200 
3 440 
3 170 
3 340 
2 000 
480 
1 200 
500 
500 
7 500 
NUMERO D E EDIFICIOS 
Destinados 
principalmente 
A 
vivien-
das. 
500 
500 
2 500 
1 1 500 
35 000 
500 
500 
300 
3 000 
3 000 
2 000 
3 ooo 
2 500 
2 500 
500 
500 
500 
500 
o 500 
» 
3 oc o 
5 000 
6 250 
4 5 0 ° 
7 000 
500 
500 
•287 
18 
22 
22 
5 
8 
9 
8 
17 
22 
5 
3 
33 
8 
- 4 
5 
6 
12 
9 
14 
25 
201 
A 
otros 
usos. 
26 
De 
un piso 
36 
6 
4 
12 
2 
' 3 
2 
6 
4 
16 
3 
1 
1 
5 
4 
781 
38 
859 
14 
485 
264 
'5 
130 
16 
4S0 
De 
dos 
pisos. 
1 396 
43 ! 
220 
68 2 
43 
» 
346 
79 
60 
6 
24 
641 
1 20 
44 
124 
1 334 
6 
496 
6 
3 
3 
19 
5 9 i 
415 
14 
952 
• 5 
5 
6 
11 
3 
8 
74 
1 078 
39 
49 
56 
4, 
» 
2 
2 
4 
5 
73 
483 
25 
276 
12 
18 
10 
3 
5 
7 
2 
13 
11 
3 
17 
5 
3 
4 
1 
8 
6 
6 
2 
14 
4 
9 ' . 
54.5 
588 
» 
6 
621 
24 
47 
596 
5 
» 
243 
De 
tres 
pisos. 
De 
cuatro 
pisos. 
De 
cinco 
y más 
pisos 
915 
22 
6 
15 
473 
9 
6 
3 
3 
13 
213 
3 
26 
34 
37 
5 i 552 
21 
4 
383 
26 
19 
41 
395 
11 
865 
8 
5 
12 
2 
12 
982 
3 7 
126 
l'26 
T O T A L E S 
De 
edi-
ficios . 
313 
18 
22 
22 
5 
8 
9 
8 
17 
22 
5 
3 
33 
8 
4 
5 
6 
12 
6 
6 
9 
14 
26 
203 
810 
42 
9 3 i 
1.6. 
486 
1 475 
De 
alber-
gues. 
10 
40 
48 
223 
742 
49 
370 
1 432 
34 
6 
15 
535 
9 
6 
3 
10 
20 
60 
56 
228 
640 
404 
14 
3 
421 
De 
edi-
ficios y 
alber-
gues. 
333 
18 
22 
23 
5 
' 8 
10 
9 
17 
23 
5 
3 
33 
8 
7 
5 
7 
12 
6 
7 
9 
14 
,36 
243 
Población 
en 
31 de diciembre 
de 1930 
De 
H E C H O 
890 
42 
937 
16 
4S6 
6 1 481 
50 
283 
742 
» 
480 
1 660 
34 
6 
15 
535 
9 
6 
3 
1 1 
21 
64: 
405 
18 
4 
427 
14 
1 008 
9 
S' 
8 
13 
3 
1 2 
. 79 
1 ' 5 i 
14 
1 008 
9 
5 
8 
' 13 
3 
: 12 
; • 79 
1 151 
985 
45 
83 
66 
15 
21 
29 
45 
76 
89 
19 
17 
1 29 
36 
28 
27 
25 
43 
25 
34 
27 
44 
78 
842 
2 961 
183 
3 176 
60 
3 419 
334 
1 237 
2 237 
474 
2 001 
6 2 8 3 
155 
34 
79 
2 450 
38 
26 
10 
19 
96 
2 917 
2 307 
38 
9 
2 354 
De 
D E R E C H O 
110 
4 595 
18 
18 
64 
40 
. Í 3 . 
27 
149 
1 050 
5 i 
95 
70 
15 
24 
29 
45 
77 
92 
19 
17 
129 
36 
28 
27 
27 
46 
28 
35 
27 
44 
3 I I I 
3 328 
» 
60 
3 57t 
337 
1 242 
2 239 
474 
» 
2 007 
6 299 
'55 
34 
80 
2'465 
10 
30 
26 
10 
19 
85 
2 914 
2 307 
38 
9 
2 354 
111 
4 615 
18 
18 
64 
y 4 0 
13 
27 
150 
5 0 3 4 5 0 5 6 
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P R O V I N C I A D E M A L A G A 
CUTAR. 
ESTEPONA.. 
FARAJÁN. 
FRIG1LIANA. 
FUENG1R0LA. 
FUENTE DE PIE-
DRA 
E N T I D A D E S D E POBLACION 
N O M B R E S 
Casa Blanca 
Cortijo Grande 
Cuesta de la Mol ineta 
CÚTAR 
Huer ta de Palacios 
Loma de León 
Monte de los Frailes. . . . . 
Pozo Ancho 
Salto del Negro 
Zubia (Pr imer grupo) 
Zubia (Segundo grupo) 
Edificios diseminados cuya dis-
tancia a l mayor núc leo 
Alcornocal 
Cancelada 
Cortes 
ESTEPONA . 
Resinera .. 
Saladillo . 
Edificios diseminados cuya dis 
C L A S E S 
Caser ío 
Idem 
Idem 
V i l l a 
Caser ío 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
No excede de. 
Excede de... 
tancia a l mayor núc leo ( Excede de 
Caser ío 
Idem 
Idem 
Vi l l a 
Caser ío 
Idem ." 
No excede de.. 
FARAJÁN Vi l la 
Edificios diseminados cuyo dis-^ No excede de. 
tancia a l mayor njcleo / Excede de 
Cubos (Los) 
FRIGILIANA 
Molino (El) 
Tejar Al to (El), 
Tejar Bajo (El), 
Edificios diseminados cuya dis-
Distan-
cia al 
mayor 
núcleo 
de po-
blación 
Metros 
tancia a l mayor núc l eo I Excede de 
Case r ío 
V i l l a 
Caser ío 
Idem 
Idem 
No excede de. 
A l m a c é n (El) . . 
Boquete (El) . . . 
Carvajal 
Elias Ramos... 
E s t a c i ó n (La). 
(El). 
FUENGIROLA 
José Merino 
Molino de Viento 
Salinas (Las) 
San Francisco 
Santa F é de los Boliches. 
Sohail 
Soledad (La) 
Torreblanca 
Edificios diseminados cuya dis-
tancia a l mayor n ú c l e o 
Caser ío 
Idem 
Idem 
B a r r i o 
E s t a c i ó n de fe-
r r o c a r r i l .... 
V i l l a 
Ba r r io 
Caser ío 
Idem 
Bar r i ada 
Idem 
Castillo ru ino 
so 
Caser ío 
Idem 
No excede de. 
Excede de 
E s t a c i ó n (La). 
FUENTE DE PIEDRA 
Realenga (La). . . . 
Edificios diseminados cuya dis-
E s t a c i ó n de fe-
r r o c a r r i l .... 
Lugar 
Ba r r i ada 
No excede de.. 
tancia a l mayor núc leo I Excede de. 
NUMERO D E EDIFICIOS 
Destinados 
principalmente 
A 
vivien-
das. 
3 500 
6 600 
5 100 
5 5oo 
5 500 
3 Soo 
6 900 
2 500 
4 000 
4 350 
500 
500 
7 000 
9 OOO 
I 2 000 
» 
5 000 
6 000 
500 
500 
500 
Soo 
150 
» 
1 200 
912 
1 200 
500 
500 
S i 5 
200 
3 000 
110 
i 3 5 
400 
1 240 
250 
865 
1 000 
400 
4 000 
500 
500 
600 
2 675 
500 
500 
6 
10 
18 
205 
10 
4 
10 
14 
57 
12 
i ? 
» 
146 
509 
62 
38 
1 816 
20 
7 
18 
283 
2 252 
169 
36 
205 
1 
492 
12 
4 
5 
4 
69 
A 
otros 
usos. 
587 
920 
6 
5 
6 
46 
338 
3 
4 
27 
104 
1 495 
4 
276 
15 
8 
49 
352 
25 
147 
18 
25 
65 
108 
3 
29 
12 
7 
233 
7 
22 
16 
De 
un piso, 
154 
12 
30 
14 
44 
9 
19 
140 
358 
58 
38 
600 
19 
8 
20 
343 
1 094 
93 
17 
4 
4 
9 
279 
5 i 6 
4 
5 
7 
16 
3 
775 
6 
11 
2 
44 
327 
I 
2 
6 
33 
1 322 
Si 
De 
dos 
pisos. 
4 
6 
127 
171 
7 
» 
1 245 
De 
tres 
pisos. 
1 297 
158 
9 
40 
207 
303 
23 
336 
322 
3 
259 
15 
8 
51 
336 
13 
De 
cuatro 
pisos. 
De 
cinco 
y más 
pisos. 
T O T A L E S 
De 
edi-
ficios. 
6 
12 
19 
214 
10 
4 
12 
14 
57 
13-
23 
» 
150 
534 
10 
65 
38 
1 853 
20 
8 
25 
380 
2 399 
187 
25 
101 
313 
19 
1 
15 
15 
4 
521 
24 
5 
5 
11 
302 
De 
alber-
gues. 
28 
35 
4 
24 
3 
3 7 i 
437 
872 
16 
4 
1 002 
6 
- 12 
6 
53 
360 
5 
6 
36 
120 
1 649 
5 
292 
15 
9 
61 
382 
14 
23 
De 
edi-
ficios y 
alber-
gues. 
6 
12 
20 
214 
10 
4 
18 
14 
57 
13 
23 
» 
171 
562 
10 
100 
42 
1 853 
20 
32 
28 
7 5 i 
2 8 3 6 
187 
26 
109 
322 
4 
526 
26 
5 
5 
13 
313 
Población 
en 
31 de diciembre 
de 1930 
De 
H E C H O 
6 
50 
52 
594 
27 
23 
45 
47 
212 
37 
3 9 i 
1 552 
72 
178 
125 
401 
64 
1 463 
1 0 4 8 5 
670 
3 
201 
874 
892 
56 
16 
4 
1 013 
6 
13 
6 
67 
383 
5 
6 
40 
123 
1 705 
6 
303 
15 
9 
70 
403 
5 
907 
27 
6 
22 
15 
240 
23 
22 
39 
4 
4 304 
13 
19 
16 
284 
1 737 
10 
18 
147 
348 
De 
D E R E C H O 
13 
50 
53 
623 
28 
23 
45 
49 
212 
37 
-71 
418 
1 622 
72 
178 
125 
373 
64 
1 463 
1 0 4 5 7 
775 
3 
229 
1 007 
5 
1 927 
27 
6 
22 
15 
242 
2 244 
7 052 
34 
1 713 
84 
5 i 
377 
2 259 
23 
20 
29 
4 
4 156 
14 
19 
16 
282 
I 724 
10 
18 
128 
318 
6 829 
25 
1 690 
84 
5 i 
349 
2 199 
— 19 
GAUCiN. 
GENALGUACIL. 
GUARO. 
IGUALEJA. 
P R O V I N C I A D E M Á L A G A 
1STÁN. 
HUMILLADERO.. .< 
IZNATE 
E N T I D A D E S D E POBLACION 
N O M B R E S 
GAUCÍN 
Limas (Las). 
C L A S E S 
Distan-
cia al 
mayor 
núcleo 
de po-
blación 
Metros 
V i l l a 
Casas de huer 
tas 
Idem Moyano 
Edificios diseminados cuya dis-í No excede de 
tancia al mavor núc leo / Excede de 
GEN ALGUACIL V i l l a 
Edificios diseminados cuya dls- ' No excede de., 
tancia a l mayor núc leo I Excede de 
Águ i l a 
Cayetano (San) 
Crespo (El) . . . . . . 
GUARO 
Tngertal (El) . . . . 
Jar i ta 
Pedro Morales. 
Edificios diseminados cuya dis-
Caser ío 
Idem 
Idem 
V i l l a 
Caser ío 
Idem 
Idem 
No excede de.. 
tancia a l mayor núc l eo Excede de 
Carvajales (Los) 
Cerri l lo (El) 
Her radura . 
HUMILLADERO 
Iglesia (La) 
Loro (El) 
Plazoleta (La) 
Realenga (La) 
Reinas (Los) 
Rosales 
S a n t i l l á n 
Edificios diseminados cuya dis-
tancia a l mayor núc l eo 
Bar r i ada 
Ba r r io 
Idem 
Lugar 
Bar r io 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Bar r i ada .... 
No excede de. 
Excede de 
IGUALE JA -. . V i l l a 
Edificios diseminados cuya dis-< No excede 
tancia a l mayor núc leo / Excede de. 
de 
ISTÁN V i l l a 
Edificios diseminados cuya dis- No excede de. 
tancia a l mayor núc l eo ) Excede de 
IZNATE V i l l a 
Edificios diseminados cuya dis-j No excede de. 
tancia a l mayor núc l eo | Excede de ... 
Barca (La) 
E s t a c i ó n (La). 
JIMERA DE LIBARA JUMERA DE LIBAR. 
Edificios diseminados cuya dis-
tancia a l mayor núc leo / Excede de 
Caser ío 
E s t a c i ó n de fe 
i r o c a r r i l .... 
V i l l a 
No excede de... 
i 006 
8 003 
500 
500 
500 
500 
3 800 
2 000 
1 800 
» 
3 000 
3 Soo 
2 500 
500 
500 
7 000 
300 
ISO 
» 
150 
300 
250 
300 
200 
4 000 
500 
500 
500 
Soo 
Soo 
Soo 
Soo 
Soo 
1 160 
1 soo 
» 
Soo 
500 
NUMERO D E EDIFICIOS 
Destinados 
principalmente 
A 
vivien-
das. 
938 
3 
4 
» 
75 
246 
41 
94 
3 8 i 
2 
2 
» 
632 
2 
» 
2 
3 
38 
20 
30 
12 
214 
33 
15 
6 
13 
18 
8 
12 
390 
360 
» 
3 i 
391 
360 
33 
393 
207 
320 
6 
281 
43 
338 
A 
otros 
usos. 
76 
4 
» 
4 
76 
160 
24 
86 
140 
5 
73 
96 
6 
» 
38 
44 
66 
13 
30 
3 
3 i 
7 
30 
74 
De 
un piso. 
538 
4 
2 
2 
96 
642 
66 
175 
489 
1 
70 
13 
17 
» 
52 
69 
32 
S 
15 
52 
107 
15 
98 
De 
dos 
pisos. 
4 6 4 
3 
2 
2 
54 
525 
20 
5 
5 
30 
2 
631 
2 
3 
3 
7 
41 
691 
20 
30 
12 
212 
33 
15 
1 
13 
382 
293 
» 
16 
309 
392 
8 
27 
427 
129 
220 
28 
4 
44 
130 
De 
tres 
pisos. 
13 
56 
57 
279 
3 
29 
318 
De 
cuatro 
pisos. 
De 
cinco 
y más 
pisos. 
T O T A L E S 
De 
edi-
ficios. 
1 014 
7 
4 
4 
151 
270 
71 
521 
2 
2 
2 
644 
2 
3 
3 
8 
111 
777 
22 
30 
12 
217 
34 
'5 
6 
13 
398 
366 
» 
69 
435 
426 
13 
42 
i i 
236 
16 
350 
9 
312 
7 
73 
412 
De 
alber-
gues. 
52 
27 
25 
27 
De 
edi-
ficios y 
alber-
gues. 
I 062 
7 
4 
.5 
i 5 4 
1 232 
270 
7 i 
521 
2 
2 
2 
644 
2 
3 
3 
8 
117 
783 
22 
35 
12 
228 
34 
T7 
6 
22 
18 
8 
12 
425 
366 
» 
69 
435 
428 
13 
67 
508 
239 
16 
98 
353 
9 
312 
7 
73 
412 
Población 
en 
31 de diciembre 
de 1930. 
De 
E C H O 
3 257 
24 
29 
924 
4 234 
711 
160 
638 
1 509 
12 
6 
2 S83 
15 
10 
10 
256 
118 
219 
60 
1 227 
231 
110 
27 
148 
119 
39 
56 
12 
67 
2 433 
1 5 5 i 
77 
1 628 
1 416 
» 
187 
1 603 
794 
36 
37 
37 
980 
245 
1 299 
De 
D E R E C H O 
3 261 
24 
29 
» 
914 
4 228 
720 
160 
638 
1 518 
2 784 
15 
» 
9 
10 
260 
3 096 
118 
219 
60 
268 
233 
110 
27 
148 
119 
39 
56 
12 
67 
2 476 
1 584 
» 
77 
1 661 
1 655 
» 
182 
1 837 
873 
12 
42 
927 
38 
38 
1 092 
» 
253 
1 421 
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P R O V I N C I A D E M Á L A G A 
E N T I D A D E S D E POBLACION 
N O M B R E S 
JUBRIOUE. 
J ü B R I Q U E 
Edificios diseminados cuya dis-
C L A S E S 
Distan-
cia al 
mayor 
núcleo 
de po-
blación 
Metros 
V i l l a 
No excede de... 
tancia a l mayor núc leo j Excede de. 
JUZGAR 
JÚZCAR 
Edificios diseminados cuya dis-
V i l l a 
No excede de.. 
M A C H A R A V I A 
L L A . 
MALAGA. 
tancia al mayor núc leo i Excede de 
Benaque 
Cacos (Los) 
MACHARAVIALLA 
Vallejos 
Edificios diseminados cuya dis-
Bar r i ada 
C a s e r í o 
V i l l a 
Case r ío 
No excede d 
tancia a l mayor núc leo . j Excede de 
Aceiteros (Los) 
Alameda de Crucet 
Á lamos (Los) 
Aldea (La) 
Algar robi l lo (El) 
Algeciras de J a r a z m í n 
Algeciras de Santo Pi tar . 
Andrades (Los) 
Angeles (Los) 
Animas de Jaboneros (Las) 
Á n i m a s de Venta Larga (Las) 
Apeadero de los Álamos 
Arias (Los) 
Arizas (Los) 
Arroyo de l a P iedra Oral . . . . 
Arroyo Hondo 
Barcenil la Baja. . 
Barracas de J o a q u í n Blanco.. . . 
Barracas del Ar royo del Cuarto 
Barracas de Ternero 
Barrancas (Las) 
Bella Vista. . . . . 
Bodega (La) 
Bollos (Los) 
Boteri l lo (El) 
B r e ñ a (La) 
B r u n Al to 
B r u n Bajo 
Calvario (El) 
Callejón de Carranque 
Camino de Antequera 
Camino de la Desv iac ión 
Camino de los Guindos 
Campamento del Comandante 
Bení tez 
Campanillas 
Cantal (El) 
Canteras (Las) 
Canto 
C a ñ a d a Espesa (La) 
Cardos (Los) 
Carihuela (La) 
Carretera del Colmenar.,,... 
Carreteros (Los) 
Carrizos (Los) 
Casa de Don Migue l An tón . 
Casa del Cantalejo 
Casa de Miser icordia 
Casa Grande 
Casamayor 
C a s a r ó n de Anís (El) 
Casaron de Jaboneros (El) . . 
Casas de A r r a b a l 
Casas de A r r i b a 
Caser ío 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Ex convento 
Caser ío ... 
Caser ío 
Idem 
Apeadero de fe 
r r o c a r r i l 
Caser ío .... 
Idem .... . . . 
Idem 
Idem 
Idem 
Barracas .. 
Idem 
Idem 
Bar r i ada .. 
Caser ío .... 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Bar r i ada .. 
Idem 
Caser ío .... 
500 
500 
500 
500 
700 
1 500 
» 
2 500 
500 
500 
NUMERO D E EDIFICIOS 
Destinados 
principalmente 
A 
vivien-
das. 
Campame n t o 
m i l i t a r ... 
Ba r r i ada ... 
Caser ío 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Bar r i ada 
Caser ío 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
650 
9 000 
9 000 
9 000 
3 Soo 
12 000 
20 000 
10 000 
1 250 
9 750 
9 700 
9 000 
8 000 
1 500 
7 200 
6 000 
8 000 
200 
20 
2 300 
1 250 
9 500 
11 200 
16 500 
7 500 
20 000 
12 050 
12 050 
500 
50 
10 
1 450 
450 
6 900 
9 000 
7 100 
12 000 
13 500 
13 000 
4 550 
13 000 
10 
7 000 
10 200 
5 ooo 
4 550 
600 
3 000 
12 000 
10 500 
" 550 
12 100 
3 000 
A 
otros 
usos. 
De 
un piso 
502 
4 
45 
4 
44 
196 
44 
3 
65 
13 
8 
34 
167 
13 
5 
2 
3 
15 
3 
4 
4 
6 
44 
4 
6 
19 
3 
18 
8 
3 
1 
1 
134 
5 i 
7 
1 
103 
3 
2 
23 
2 
4 
232 
16 
13 
9 
4 
1 
2 
2 
3 
4 
2 
44 
20 
276 
340 
305 
23 
264 
3 
16 
592 
De 
dos 
pisos. 
230 
1 
57 
De 
tres 
pisos. 
De 
cuatro 
pisos 
19 
28 
25 
3 
32 
3 
6 
34 
103 
1 
120 
44 
7 
104 
3 
2 
21 
2 
2 
201 
13 
12 
9 
4 
2 
1 
I 
125 
4 
32 
161 
26 
43 
11 
3 
79 
27 
De 
cinco 
y más 
pisos. 
T O T A L E S 
De 
edi-
ficios. 
16 
2 
1 
3 i 
3 
546 
24 
321 
De 
alber-
gues. 
De 
edi-
ficios y 
alber-
gues. 
160 
4 
52 
216 
546 
24 
321 
891 
Población 
en 
31 de diciembre 
de 1930. 
De 
H E C H O 
1 604 
17 
201 
1 822 
De 
D E R E C H O 
160 
4 
52 
216 
47 
3 
81 
14 
9 
34 
2 
13 
6 
2 
3 
15 
3 
4 
4 
6 
44 
4 
6 
19 
3 
20 
8 
3 
3 
138 
5 i 
7 
107 
3 
2 
24 
2 
4 
234 
16 
13 
9 
4 
2 
2 
2 
3 
4 
47 
3 
81 
14 
9 
34 
5 
7 
6 
44 
4 
6 
35 
3 
20 
8 
3 
3 
12 
138 
60 
9 
107 
3 
2 
24 
2 
4 
244 
17 
13 
9 
4 
2 
2 
. 2 
3 
4 
444 
í 2 
115 
571 
140 
» 
210 
42 
23 
495 
17 
34 
40 
4 
6 
29 
18 
30 
39 
19 
7 
60 
38 
78 
19 
17 
20 
33 
21 
240 
30 
29 
141 
17 
76 
53 
30 
8 
62 
602 
388 
63 
474 
432 
14 
7 
101 
9 
16 
1 126 
158 
60 
35 
10 
7 
407 
23 
9 
22 
25 
1 665 
17 
202 
1 
527 
12 
117 
656 
140 
» 
211 
42 
23 
496 
17 
30 
36 
4 
6 
29 
18 
30 
63 
39 
19 
7 
60 
38 
78 
16 
17 
20 
3 i 
21 
227 
24 
29 
141 
17 
68 
53 
30 
8 
62 
5 9 i 
380 
59 
475 
433 
14 
7 
101 
9 
16 
1 106 
157 
58 
35 
12 
7 
315 
23 
9 
22 
25 
21 
P R O V I N C I A D E M A L A G A 
MALAGA 
(Continuación.) 
E N T I D A D E S D E POBLACION 
N O M B R E S 
Casas de Chaparro 
Casas de J e s ú s 
Casas de la Cuesta del Alamd. 
Casas del Tejar i l lo 
Casas de Reyes 
Casas de Solier 
Caser ío de los López 
Casillas de Ana ya 
Casillas de Brenes 
Casillas de Cotr ina 
Casillas de Cucazorra 
Casillas de Francisco M a r t í n . . . . 
Casillas de Gu t i é r r ez de Gua-
dalmedina 
Casillas de Gu t i é r r ez de Jo t rón . 
Casillas de J o t r ó n 
Casillas de la Cuesta de Tas-
hara 
Casillas de la Loma 
Casillas del Ar rovo de Jabone-
ros 
Casillas del Ar royo de Teatinos 
Casillas del Ar royo de Toquero, 
Casillas de las Pepas 
Casillas del Cerro de Jo t rón . . . . 
Casillas del Cerro de Venta 
La rga 
Casillas del Cerro de Verdial?? 
Casillas del Comandante 
Casillas del Coral 
Casillas del Monte 
Casillas del Mor ro 
Casillas de lo Hueco 
Casillas de los Frai les 
Casillas de los Olmedos 
Casillas del Pera l 
Casillas de Mar iano 
Casillas de Morales 
Casillas de Pau l i t a Mellado.. . . 
Casillas de Perales 
Casillas de San Carlos 
Casillas de Vázquez 
Casillas de Vi l l a lba 
Casillas de V i l l a r r o e l 
Casillas de las dos Hermanas.. 
Casinis (Los) 
Casitas de la Is la 
Casitas de Madera 
Castillejos (Los) 
Cementerio de San Rafael 
Cerda (La) 
C e r m e ñ o s (Los) 
Cerrado (El) 
Cerrado de Chinchi l la 
Cerrado de Lar ios 
Cerro de la Torre 
Cerro Vallejo • 
Ciprés (El) 
Cobos (Lo de) 
Cocheras (Las) 
Colmenarejo 
Colonia San Is idro 
Contadoras (Las) 
Cordobesa (La) 
Corrales (Los) 
Cort i jada de Maqueda 
Cor t i j i l lo Rosaleda 
Cortijo Buenavista 
Cortijo Colmenares 
Cortijo Cotrina 
Cortijo de Campanillas 
Cortijo de G u z m á n 
Corti jo de la Pa lma 
Corti jo de las Gallegas 
Corti jo del Carpintero 
Cortijo del Cónsul 
Cortijo del Tajo 
Cortijo del Ta ra j a l 
Cortijo de Mena 
Cortijo de Montes 
Corti jo de Pino 
C L A S E S 
Case r ío 
Idem .. 
Idem .. 
Idem .. 
Idem .. 
Idem .. 
Idem .. 
Idem .. 
Idem .. 
Idem .. 
Idem . 
Idem ... 
Distan-
cia al 
mayor 
núcleo 
de po-
blación 
Metros 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Cementerio 
Case r ío 
Id'em 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
9 5oo 
10 000 
2 800 
400 
3 000 
15 000 
13 500 
6 500 
9 000 
7 Soo 
2 500 
13 000 
2 500 
12 000 
12 000 
600 
12 000 
2 000 
3 000 
600 
11 000 
9 000 
NUMERO D E EDIFICIOS 
Destinados 
principalmente 
A 
vivien-
das. 
A 
otros 
usos. 
000 
OOO 
500 
500 
150 
500 
000 
000 
000 
350 
200 
000 
050 
000 
400 
000 
600 
5So 
150 
550 
500 
000 
200 
600 
000 
900 
000 
000 
900 
500 
000 
250 
000 
500 
000 
500 
000 
50 
500 
000 
300 
000 
500 
750 
000 
500 
400 
000 
Soo 
500 
500 
800 
000 
Soo 
400 
2 
2 
5 
3 
2 
10 
2 
5 
2 
3 
3 
I 
.5 
2 
10 
4 
2 
19 
15 
I 
3 
6 
8 
15 
3 
2 
2 
4 
2 
31 
15 
4 
2 
7 
6 
3 
I 
4 
4 
5 
2 
11 
4 
3 
2 
2 
5 
I 
6 
/ 3 
De 
un piso 
2 
2 
1 
2 
4 
3 
2 
10 
2 
5 
2 
3 
1 
1 
5 
2 
10 
3 
14 
De 
dos 
pisos. 
31 
14 
3 
7 
5 
4 
1 
5 
4 
6 
1 
8 
4 
3 
1 
De 
tres 
pisos. 
De 
cuatro 
pisos. 
De 
cinco 
y más 
pisos. 
T O T A L E S 
De 
edi-
ficios. 
10 
4 
2 
19 
2 
2 
15 
2 
3 
6 
8 
15 
3 
4 
2 
2 
31 
16 
4 
2 
7 
6 
5 
3 
6 
4 
7 
2 
12 
5 
3 
2 
De 
alber-
gues. 
De 
edi-
ficios y 
alber-
gues. 
•5 
2 
3 
6 
8 
l5 
3 
2 
2 
4 
2 
2 
31 
16 
4 
2 
7 
6 
7 
3 
7 
4 
7 
2 
12 
S 
3 
2 
Población 
en 
31 de diciembre 
de 1930. 
De 
H E C H O 
28 
17 
8 
16 
35 
41 
6 
19 
4 
40 
42 
26 
7 
6 
22 
7 
19 
20 
13 
17 
20 
13 
62 
14 
20 
15 
11 
i 5 
8. 
35 
12 
72 
38 
21 
77 
» 
3 i 
18 
26 
45 
17 
13 
6 
8 
146 
58 
24 
10 
21 
3 i 
22 
12 
33 
17 
33 
6 
81 
19 
15 
4 
7 
25 
5 
25 
23 
De 
D E R E C H O 
28 
17 
8 
x6 
35 
41 
6 
19 
4 
40 
42 
26 
7 
6 
19 
7 
19 
20 
10 
13 
17 
20 
13 
62 
14 
20 
15 
35 
12 
72 
38 
77 
» 
31-
18 
26 
45 
13 
6 
146 
58 
20 
10 
21 
3 i 
19 
12 
30 
17 
29 
6 
81 
19 
15 
4 
7 
23 
25 
23 
99 
P R O V I N C I A D E M Á L A G A 
A Y U H T A M I E H T O S i 
MÁLAGA 
{Continuación.) 
ENTIDADES D E POBLACION 
N O M B R E S 
Cortijo de San J u l i á n 
Cortijo de Torres 
Cortijo L a N o r i a 
Cortijo Los Cuartones 
Cortijo Merino 
Cortijo M o n t a ñ e z 
Cortijo Ordóñez 
Cortijo P i ñ ó n 
Cortijo San J e r ó n i m o 
Costillas (Los) 
Cotarros (Los) 
Cotr ina 
Cotr ina Chica. 
Cuarteras (Las) 
Cuarterones (Los) 
Cuencas (Los) 
Cuesta del Serón . . 
Culimojada '. 
Chamizo 
Churr iana 
Dehesilla de C a p a r r ó s 
Delgados (Los) 
Don Ven tu ra 
Duende Segundo (El) 
E n c a r n a c i ó n (La) 
Encina de la Zor ra 
E r m i t a (La) 
Esparragueral 
E s t a c i ó n de Campanillas. 
Estufa (La) 
E x t r e m e ñ o s (Los) 
F á b r i c a del Río 
F á b r i c a de Tabacos 
F á b r i c a L a Concepción. 
Fuente Coquina. 
Gálvez Altos 
Gálvez Bajos 
Gamarra 
Gámez de Roalabota 
Gámez de Venta L a r g a 
Gómez (Los) 
Granadinos de Almendrales. . . . 
Granadinos de Guadalmedina, 
Granados (Los) 
Guimbarda 
Hacienda A n a M a r í a 
Hacienda de la Concepción 
Hacienda de l a Paz 
Hacienda del Conde 
Hacienda del Médico Ing lés . . . . 
Hacienda de Suárez.» 
Hacienda de Viso 
Hacienda E l Candado 
Hacienda P iza r r i l lo 
Hacienda San José 
Hacienda San Lucas 
Hacienda San Rafael 
Hacienda Santa Cruz 
Hacienda Santaolalla 
Haza de Blanco 
Haza de Boni l l a 
Haza de Cristo 
Haza de Mochingo 
Haza de la Córdoba 
Haza de la Huer t a 
Haza de las Pesebreras 
Haza del Carpintero 
Haza del Coto 
Haza de los Á l a m o s 
Haza de los Chopos 
Haza de los Moras 
Haza de Paredil las 
Haza Donaire 
Haza Honda 
Hoya del Retamar 
Huer ta de Barr igas 
Huer ta de Infante 
Huer t a de Lagos 
Huer ta del Almionero 
C L A S E S 
de 
Case r ío 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Luga r 
Caser ío 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
F á b r i c a de ta 
bacos 
F á b r i c a 
abonos ... 
Case r ío 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idena 
Chozas .... 
Caser ío .... 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Chozas .... 
Case r ío .... 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Distan-
cia al 
mayor 
núcleo 
de po-
blación 
Metros 
NUMERO D E EDIFICIOS 
Destinados 
principalmente 
A 
vivien-
das. 
7 500 
1 600 
9 500 
3 S00 
3 700 
7 500 
4 500 
14 000 
10 000 
11 000 
16 500 
14 500 
13 500 
650 
11 250 
9 500 
8 000 
20 000 
7 200 
8 000 
650 
9 550 
4 Soo 
200 
11 000 
4 000 
2 000 
8 000 
10 000 
10 700 
200 
4 000 
5 ° 
200 
10 SSo 
18 100 
18 000 
200 
7 Soo 
-8 000 
4 000 
2 500 
1 3 5 ° 
9 5 5 ° 
10 000 
14 000 
1 500 
4 000 
I 500 
150 
1 000 
1 500 
3 400 
9 000 
600 
300 
100 
11 000 
2 200 
200 
200 
' 2 000 
1 000 
300 
1 050 
500 
3 000 
I I 500 
2 300 
5 000 
10 150 
2 100 
2 3 5 ° 
800 
13 500 
2 500 
50 
11 000 
500 
• 7 
3 
5 
6 
3 
16 
425 
• 5 
3 
10 
6 
3 
2 
22 
2 
2 
6 
2 
2 
3 
3 
A 
otros 
usos. 
De 
un piso 
5 
2 
7 
3 
S 
6 
2 
16 
170 
5 
3 
3 
3 
1 
1 
3 
11 
2 
4 
2 
7 
2 
S 
4 
4 
15 
4 
2 
12 
6 
5 
2 
7 
4 
2 
1 
De 
dos 
pisos. 
258 
De 
tres 
pisos. 
De 
cuatro 
pisos. 
De 
cinco 
y más 
pisos. 
T O T A L E S 
De 
edi-
ficios. 
7 
3 
5 
6 
3 
16 
435 
5, 
3 
3 
3 
3 
11 
5 
4 
• 3 
7 
7 
2 
2 
2 
2 
2 
3 
2 
4 
3 
2 
3 
4 
» 
10 
6 
De 
alber-
gues. 
De 
edi-
ficios y 
alber-
gues. 
5 
5 
2 
3 
3 
7 
2 
3, 
. 5 
5 
38 
8 
2 
-7 
3 
5 
6 
3 
16 
435 
5 
3 
3 
3 
2 
2 
3 
11 
5 
4 
4 
Población 
en 
31 de diciembre 
de 1930 
De 
H E C H O 
1,3 
12 
7 
14 
10 
36 
8 
26 
32 
29 
171 
36 
9 
29 
54 
27 
58 
2 260 
28 
14 
9 
8 
3 
12 
.18 
„ 54 
7 
34 
16 
16 
2 
13 
20 
22 
28 
76 
23 
18 
57 
•57 
73 
4 
34 
37 
25 
6 
11 
19 
18 
2 
5 
24 
11 
24 
12 
19 
217 
46 
48 
22 
i 5 4 
9 
129 
5 
_ l 6 
96 
35 
10 
18 
16 
9 
4 
11 
5 
16 
2 
4 
11 
5 
— 23 
P R O V I N C I A D E M A L A G A 
MALAGA 
(Continuación.) 
ENTIDADES D E POBLACION 
N O M B R E S C L A S E S 
Huer ta del Correo 
Huerta del Coto 
Muerta del Dedo 
Huer ta de LOpez 
Huer ta del H incón . 
Huer ta de Mont i i l a 
Huer ta de Morales 
Huer ta de San Rafael 
Huer ta de San Telmo 
Huer ta de Vallejo 
Huer ta Lucena 
Huer ta Navas üe l a Angostura 
Huer ta Nueva 
Huerta Ortega 
Huer ta P o n a l -
Huer ta Segura .> ••. 
Huerto del Conde. 
indiano • 
Jabonero 
Jarana (Laj 
J a r a z m í n 
J a r d í n de Rafael Gómez 
J a z m í n Blanco 
Lagar Carr i l lo • 
Lagar de Cabello 
Lagar de Carboneros 
Lagar de Carretero 
Lagar de Casanueva...-
Lagar de Confitero 
Lagar de Cr i s tóba l Her re ra 
Lagar de Don Benito 
Lagar de Falcona A l t a 
Lagar de Falcona Baja 
Lagar de F lor ido 
Lagar de Galacho 
Lagar de Garr ido 
Lagar de Gavira 
Lagar de Herrera 
Lagar de Jureles 
Lagar de la Alcub i l l a 
Lagar de l a Escardada 
Lagar del Lago 
Lagar de la L o m a 
Lagar de Lapei ra 
Lagar del Bot icar io 
Lagar del C ó n s u l 
Lagar del Duque 
Lagar del Flamenco 
Lagar de Lince 
Tragar del J u n q u e ñ o 
Lagar de Lobato 
Lagar de lo M a r t í n 
Lagar de los Bonil las 
Lagar de los Buenos 
Lagar de los Castillejos 
Lagar de los Cuatro Cuartos.. 
Lagar de los Gaspares 
Lagar de los Grajos 
Lagar de los Huecos 
Lagar de los1 Menores 
Lagar de los Palmas 
Lagar de los Valles 
Lagar del River i l lo 
Lagar de Llanes • 
Lagar de Mi l l án 
Lagar de Mont i i l a •• 
Lagar de Negrete 
Lagar de Pablo 
Lagar de Pacheco 
Lagar de Panchurraco 
Lagar de Pastor 
Lagar de P a u l i t a Mellado 
Lagar de Peinado 
Lagar de Porras 
Lagar de Povea 
Lagar de Rivera 
Lagar de Rute de Cerro del 
Moro ..... 
Lagar de Rute de Guadalme-
d ina 
Lagar de San Antonio 
Distan-
cia al 
mayor 
núcleo 
de po-
blación. 
Metros. 
NUMERO D E EDIFICIOS 
Caser ío i 650 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Destinados 
principalmente 
A 
vivien-
das. 
Idem 
Idem 
Idem 
200 
1 700 
10 100 
12 500 
2 000 
20 
200 
50 
2 000 
10 000 
9 500 
1 300 
250 
5 600 
3 200 
3 000 
8 S S 0 
9 200 
6 100 
2 SSo 
1 200 
11 550 
10 000 
2 500 
700 
2 500 
14 500 
14 5 ° ° 
4 S0o 
21 000 
9 500 
9 Soo 
10 000 
7 050 
8 000 
13 500 
9 000 
7 000 
1 300 
14 500 
14 500 
8 500 
10 500 
7 000 
4 000 
19 500 
13 500 
17 000 
5 000 
10 000 
24 500 
20 000 
7 450 
8 500 
25 000 
24 600 
23 500 
23 000 
9 000 
23 500 
13 000 
2 000 
8 000 
10 400 
14 200 
7 900 
7 000 
800 
8 000 
3 000 
2 900 
900 
3 200 
3 000 
500 
19 000 
2 000 
20 000 
A 
otros 
usos. 
2 
2 
5 
1 
3 
2 
13 
4 
2 
2 
2 
4 
3 
De 
un piso 
De 
dos 
pisos. 
De 
tres 
pisos. 
De 
cuatro 
pisos. 
De 
cinco 
y más 
pisos. 
T O T A L E S 
De 
edi-
ficios . 
De 
alber-
gues. 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
5 
4 
3 
2 
13 
4 
3 
2 
2 
4 
3 
8 
12 
3 
5 
6 
2 
De 
edi-
ficios y 
alber 
gues, 
Población 
en 
31 de diciembre 
de 1930 
De 
H E C H O 
2 
5 
, 4 
3 
2 
13 
.4 
3 
2 
2 
4 
3 
8 
12 
3 
5 
6 
De 
D E R E C H O 
33 
8 
i? 
11 
18 
10 
14 
13 
28 
5 
13 
72 
29 
12 
12 
8 
19 
20 
42 
78 
12 
30 
22 
24 
21 
5 
5 
8 
6 
10 
23 
11 
12 
13 
7 
7 
6 
5 
S 
4 
18 
8 
14 
6 
14 
29 
7 
3 
28 
37 
14 
4 
13 
13 
6 
20 
9 
6 
13 
12 
14 
4 
6 
8 
11 
10 
11 
27 
4 
3 
11 
8 
19 
9 
5 
19 
7 
6 
33 
8 
17 
11 
18 
10 
9 
13 
24 
5 
13 
» 
72 
29 
12 
12 
5 
19 
20 
42 
78 
12 
31 
22 
24 
21 
5 
5 
8 
6 
10 
23 
11 
12 
13 
7 
7 
6 
5 
5 
4 
14 
6 
11 
29 
7 
3 
28 
37 
14 
4 
13 
13 
6 
20 
9 
6 
13 
12 
14 
4 
6 
8 
11 
10 
11 
17 
4 
3 
11 
8 
19 
9 
5 
19 
4 
6 
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P R O V I N C I A D E M Á L A G A 
MALAGA 
(Continuación.) 
ENTIDADES D E P O B L A C I O N 
N O M B R E S 
Lagar de San Rafael 
Lagar de Santa Catalina 
Lagar de Santa Clara 
Lagar de Santa M a r í a 
Lagar de Siforrea 
Lagar de Somera 
Lagar de Tolosa 
Lagar de T r é v e n e s 
Lagar de. T r u j i l l o 
Lagar de Vílchez 
Lagarejo Al to 
Lagar el Palmarejo . 
Laga r i l l o 
Lagar i l lo Blanco 
Lagar i l lo de los Romeros 
Lagar l a Carihuela 
Lagar l a Corta 
Lagar l a Solana 
Lagar M a l l o r q u í n 
Lagar M i l l a 
Lagar Mor i l las del Puerto 
Lagar Nuevo 
Lagar Oliveros 
Lagar Palanquil los 
Lagar Pepe Antonio 
Lagar San A n d r é s 
Lagar San Antón . . . . 
Lagar San Antonio 
Lagar San J o a q u í n 
Lagar San J u l i á n 
Lagar Santa M a r í a 
Lagar Ternero 
Laines (Los) 
Lanza 
L i r a 
Loma de l a Caridad 
L o m a Negra 
Lomas (Las) 
Lucena 
Luises (Los) 
Luques.(Los) 
Llano Persona 
Majada E s t r á 
Maj ada N e v á 
Majada Redonda 
MÁLAGA 
Mancera 
Manceras (Los) •. 
Mangas Verdes 
Matadero Nuevo 
Mendieta 
Ment i ro la 
M i l l a 
Minas de Santa Rosa 
M i n i l l a (La) 
Molino Hundido o de Abajo .. 
Molinos de San Telmo 
M o r a l (El) 
Morenos (Los) 
Mori l las (Las) 
Morlaco (El) 
Moro (El ) . . / 
Mor r i aga 
Nacimiento 
Navas (Las) 
Nuestra S e ñ o r a del P i l a r 
Ol ivar i l lo 
Olletas 
Padre G a l v á n (El) 
Palo (El) 
Pantano del Agujero 
Paredes de Almendrales 
Paredes de Santo P i t a r 
Parque Munic ipa l de Limpieza 
iPa:;o a n ive l de las Granadil las 
Pastora (La) 
Pechuga 
Pedregalejo (El) 
Pedrozas (Las) 
Peini l lera (La) 
C L A S E S 
Caser ío 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Ciudad 
Caser ío 
Idem 
Bar r i ada 
Matadero 
Caser ío 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Bar r i ada 
Caser ío 
Idem 
Idem 
Id'em 
Td'em 
Idiem 
Idem 
Idem 
Bar r i ada 
Caser ío 
Idem 
Idem 
Parque de l im-
pieza 
Caser ío 
Idem 
Idem 
Bar r i ada 
Caser ío 
Idem 
Distan-
cia al 
mayor 
núcleo 
de po-
blación 
Metros 
3 500 
6 000 
1 200 
3 000 
2 000 
10 200 
17 500 
4 S00 
24 000 
6 000 
5 250 
11 500 
5 800 
5 000 
10 200 
11 500 
1 200 
4 500 
11 500 
3 000 
5 000 
9 000 
7 000 
9 600 
1 400 
4 600 
5 Soo 
600 
1 SSo 
9 600 
10 200 
8 550 
6 550 
9 000 
9 900 
7 050 
8 000 
11 550 
9 550 
9 500 
7 000 
15 000 
2 500 
3 000 
15 000 
» 
1 700 
9 800 
6 
50 
11 500 
2 000 
9 550 
6 000 
3 000 
3 Soo 
2 000 
10 000 
7 550 
500 
350 
12 000 
4 500 
12 000 
3 550 
4 000 
11 500 
2 
8 500 
2 250 
3 000 
2 000 
24 000 
650 
10 000 
2 000 
11 000 
1 250 
4 000 
800 
NUMERO D E EDIFICIOS 
Destinados 
principalmente 
A 
vivien-
das . 
3 
9 
2 
2 
2 
10 255 
3 
- 3 
122 
3 
3 
2 
11 
3 
3 
4 
6 
4 
27 
2 
,3 
4 
3 
5 
2 
3 
4 
490 
6 
5 
205 
A 
otros 
usos. 
522 
» 
2 
5 
38 
De 
un piso, 
4 604 
3 
» 
116 
6 
462 
5 
4 
2 
3 
5 
171 
1 
De 
dos 
pisos. 
3 730 
» 
3 
38 
De 
tres 
pisos. 
De 
cuatro 
piso-
680 
De 
cinco 
y más 
pisos. 
245 
T O T A L E S 
De 
edi-
ficios. 
2 
3 
3 
4 
3 
2 
4 
2 
2 
4 
3 
2 
10 
25 
3 
3 
2 
2 
8 
2 
3 
9 
2 
2 
2 
10 777 
3 
3 
124 
11 
2 
2 
3 
3 
4 
6 
4 
27 
2 
3 
5 
3 
5 
2 
5 
5 
528 
6 
3 
5 
209 
2 
3 
De De 
edi-
alber- | f¡cjos y 
gues. alber-
gues. 
Población 
en 
31 de diciembre 
de 1930 
De 
H E C H O 
De 
D E R E C H O 
2 
11 006 
3 
3 
, 124 
8 
2 
3 
3 
4 
6 
4 
27 
5 
3 
5 
3 
5 
2 
5 
5 
744 
6 
4 
2 
3 
5 
235 
3 
4 
» 
5 
80 
3 
12 
17 
» 
61 
12 
13 
5 
3 
4 
2 
9 
28 
4 
34 
28 
12 
6 
27 
7 
10 
9 
9 
20 
12 
7 
58 
92 
8 
4 
5 
23 
34 
6 
26 
5 i 
3 
5 
6 
152 060 
21 
20 
547 
3 
13 
5 
100 
17 
12. 
12 
22 
17 
16 
20 
134 
5 
5 
. 38 
12 
21 
11 
16 
16 
4 466 
22 
68 
39 
16 
10 
7 
17 
1 725 
i 
11 
3 
4 
•> 
5 
80 
17 
» 
61 
12 
13 
5 
3 
4 
2 
9 
28 
4 
34 
28 
12 
6 
27 
7 
10 
9; 
9 
20 
12 
7 
58 
92 
8 
4 
5 
23 
34 
6 
26 
5 i 
3 
5 
6 
145 921 
21 
20 
537 
3 
13 
3 
100 
i ? 
12 
12 
15 
17 
16 
20 
118 
5 
5 
38 
12 
21 
M 
16 
16 
4 138 
22 
68 
39 
16 
10 
7 
17 
1 471 
7 
11 
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P R O V I N C I A D E M Á L A G A 
MALAGA 
(Continuación.)] 
ENTIDADES D E P O B L A C I O N 
N O M B R E S 
Pelotines 
Pelusa (La) 
Pellejera (La). . . 
Pe l lón 
i J e ñ a Gorda (L,aj 
P e ñ u e l a s (Las) 
P é r e z (L,os) 
P i la r (El) 
iJmtados (Los) 
P o c a l e ñ a 
l-'ocaria (La) 
Fo la (La] 
P o l v o r í n de Almendrales (ü l ) . 
P o l v o r í n de Santa Catalina (üi j 
Portada de Abajo 
Portada de A r r i l i a 
Portales de Almena. . . . . 
Portales de Bernardo 
Portales de Berrocal 
Portales de Carranque 
Portales de Crucet 
Portales de Fortes -
Portales de Francisco Ruiz 
Portales de Fresneda 
Portales de G a r c í a 
Portales de G e r m á n 
Portales de Herrero Sevilla 
Portales de Hur tado 
Portales de la Loma 
Portales de la Vic to r i a 
Portales de la C izaña o los Por-
tales 
Portales de los Guindos 
Portales de Rafael Díaz 
Portales de Salinas 
Portales de S á n c h e z Blanca.. . 
Portales de San Francisco 
Portales de Santa Ama l i a 
Portales de Santa Rosa 
Portales de Ternero 
Portales de Torres 
Portales de Victor io 
Portales E s t a c i ó n de Perales... 
Portales Huer ta de Córdoba . . . . 
Puente de los Morenos 
Puerto de la Torre 
Puerto Escondido 
Puerto Llano 
Quintana 
Qui rós 
Bandos (Los) • 
Ratas (Las) 
Ra t i l l a (La) 
Rojas (Los) 
Ruices (Los) 
Salt i l lo (El) 
San A n d r é s 
Sanatorio de Lazarraga. 
Sanatorio M a r í t i m o 
Sanatorio San José 
San Carlos 
San Cayetano 
San Francisco 
San Guillermo 
San José de los Visos 
San Juan 
San J u l i á n 
San J u l i á n 
Santa Á g u e d a 
Santa Amal i a de Guadalme-
dina 
Santa Amal i a de Santa Cata-
l i n a 
Santa Aracel i 
Santa Cruz 
Santa I n é s 
Santa Inés 
Santa Isabel 
mi l las 
de Jo t rón y Lo 
C L A S E S 
Caser ío ., 
Ba r r i ada 
Caser ío .. 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Bar r i ada 
Caser ío .. 
Idem 
Bar r i ada 
Caser ío .. 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Bar r i ada 
Distan-
cia al 
mayor 
núcleo 
de po-
blación, 
Meiro¿ 
NUMERO D E EDIFICIOS 
Caser ío 
Bar r i ada 
Caser ío 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Bar r i ada 
Caser ío 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Sanatorio 
Idem 
Idem 
Caser ío 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Es t ac ión de fe-
r r o c a r r i l .... 
Caser ío 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Bar r i ada .... 
F á b r i c a de ha-
rinas 
Case r ío 
Destinados 
principalmente 
A 
vivien-
das. 
ooo 
ooo 
ooo 
5 5 » 
300 
ooo 
150 
500 
000 
000 
550 
2 500 
1 050 
2 000 
500 
1 000 
25 
8 000 
300 
50 
7 000 
200 
10 600 
9 200 
4 500 
8 000 
1 200 
11 200 
7 5co 
10 100 
9 000 
55 
45 
I 2 000 
3 000 
300 
450 
5 
2 250 
1 200 
400 
3 000 
600 
1 500 
3 400 
3 000 
11 500 
1 000 
13 000 
12 500 
6 000 
6 000 
10 100 
7 500 
10 000 
5 00o 
I I 000 
10 000 
1 400 
2 000 
7 700 
10 300 
720 
1 950 
500 
2 500 
5 800 
10 500 
400 
300 
4 000 
2 600 
2 000 
2 100 
7 500 
2 
59 
2 
2 
7 
4 
25 
3 
7 
3 
5 
34 
2 
6 
8 
17 
8 
6 
14 
3 
2 
5 
9 
27 
12 
44 
22 
,10 
3 
10 
4 
6 
3 
4 
7 
33 
3 
28 
126 
3 
4 
3 
5 
4 
2 
2 
2 
123 
4 
/ 3 
A 
otros 
usos. 
De 
un piso 
3 
56 
2 
6 
2 
3 
22 
» 
7 
1 
,5 
2 
3 
5 
34 
2 
6 
8 
16 
S 
6 
13 
3 
2 
6 
9 
2 
26 
11 
44 
22 
10 
3 
10 
4 
6 
3 
4 
4 
3 i 
3 
28 
121 
3 
De 
dos 
pisos. 
123 
5 
3 
De 
tres 
pisos. 
De 
cuatro 
pisos 
De 
cinco 
y más 
pisos. 
T O T A L E S 
De 
edi-
ficios. 
3 
59 
2 
8 
2 
2 
7 
5, 
25 
3 
7 
2 
7 
2 
4 
5 
34 
2 
6 
8 
17 
8 
6 
M 
3 
2 
6 
9 
2 
27 
12 
44 
22 
10 
3 
10 
4 
6 
3 
4 
7 
33 
3 
28 
127 
3 
4 
3 
5 
4 
124 
5 
3 
De 
alber-
gues. 
De 
edi-
ficios y 
alber-
gues. 
3 
63 
7 
5 
25 
3 
7 
2 
7 
2 
5 
5 
34 
17 
8 
6 
'4 
3 
2 
6 
9 
2 
28 
12 
44 
22 
10 
8 
10 
4 
6 
3 
4 
7 
33 
3 
28 
127 
3 
4 
3 
5 
5 
2 
2 
2 
6 
9 
3 
2 
8 
10 
3 
6 
2 
3 
2 
3 
2 
124 
5 
3 
Población 
en 
31 de diciembre 
de 1930 
De 
H E C H O 
5 
327 
» 
53 
7 
5 
43 
28 
107 
23 
30 
12 
34 
20 
25 
153 
6 
29 
5 i 
94 
49 
22 
5[ 
8 
8 
38 
38 
6 
147 
59 
209" 
101 
33 
60 
60 
4 
37 
14 
22 
67 
47 
9 
141 
463 
8 
3 i 
11 
18 
34 
8 
7 
15 
30 
24 
6 
18 
131 
103 
11 
15 
5 
14 
4 
6 
5 
4 
35 
11 
13 
16 
651 
16 
17 
De 
D E R E C I 
5 
313 
53 
7 
5 
43 
28 
107 
23 
30 
12 
34 
» 
20 
20 
146 
6 
29 
5 i 
94 
49 
22 
5 i 
8 
8 
33 
38 
4 
147 
59 
200 
90 
33 
60 
60 
4 
37 
14 
22 
60 
28 
9 
130 
4 5 i 
8 
3 i 
11 
18 
34 
8 
7 
15 
30 
24 
4 
6 
10 
64 
11 
15 
5 
12 
4 
6 
5 
4 
35 
13 
7 
649 
16 
i ? 
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P R O V I N C I A D E M Á L A G A 
MÁLAGA 
{Conclusión.) 
MANILVA*. 
ENTIDADES D E POBLACION 
N O M B R E S 
Santa Isabel de Segundo de la 
Vega 
Santa Marga r i t a 
Santa Mati lde 
Santa Tecla 
Seminario Conciliar 
Serrano Alto o los Coliches 
Serrano Bajo o los Ignacios.... 
Sociedad A n ó n i m a Cros 
Sociedad E s p a ñ o l a de Explosi-
vos 
Soler 
Soleta (La) o Tío Marcos 
Soliva 
Tashara 
Teatinos 
Tejar Ant iguo 
Tejar del Ar royo del Cuarto. . 
Tejar de Ruiz 
T ina ja (La) •. 
T i ro Nacional (El) 
Tóba le s (Los) '. 
Toledano 
Tomi l l a r (El) 
Torre de las Palomas 
Torre, de San Telmo 
Torremol inos 
Torres Quemadas . 
Toto (El) 
Tres Hermanas 
Tr iguero (Lo) 
Turco Al to 
Turco Bajo 
Valladares (Los) 
Valle de los Galanes 
Venta Almellones 
Venta de Antoy -. 
Venta de la Culebra 
Venta de la He r r adu ra 
Venta de Matagatos.; 
Venta de Puerto Llano (La).. . , 
Venta San Cayetano 
Ventalla (La) 
Vent i l la de Manga 
Ventorr i l lo 
Ventor r i l lo de Gu t i é r r ez 
Ventorr i l lo del Loro 
Ventor r i l lo Z a p á t i c o 
Vic to r i a (La) 
Vic to r i l l a (La) 
ViDazo Bajo 
V i ñ a del Negri to 
V i r r e i n a Al t a . 
Vista Franca 
Vizca ína 
Wi temberg 
Yesera Clavero 
Yeseras (Las) • 
Zapateros 
Z i z a ñ a 
Zona de la Aldea 
Zopo (El) 
Edificios diseminados cuya dis 
tancia al mayor núc leo 
Castillo de la Duquesa 
Castillo de la Duquesa o Sabi-
n i l l a 
F á b r i c a de A z ú c a r 
MANILVA 
San Luis de Sabinil la . . 
Edificios diseminados cuya d i ; 
C L A S E S 
Caser ío 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
F á b r i c a de 
Abonos 
Distan-
cia al 
mayor 
núcleo 
de po-
blación 
Metros 
Idem 
Caser ío 
Idem 
Idem 
Idem 
Bar r i ada .... 
Caser ío 
Jdem 
Idem 
Idem 
Campo de t i ro 
Caser ío 
Idem 
Idem 
Bar r i ada .... 
Idem 
Lugar 
Case r ío 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Bar r i ada 
Case r ío 
Idem 
Idem 
Idem .• 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
í d e m 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Bar r i ada 
Case r ío ..: 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
No excede de. 
Excede de 
Castillo 
Ba r r i ada 
Caser ío ..: 
V i l l a 
Ba r r i ada 
No excede de. 
tancia al mayor núcleo . . . . . . . . ' Excede de. 
NUMERO D E EDIFICIOS 
Destinados 
principalmente 
A 
vivien-
das. 
5 700 
1 200 
10 000 
8 000 
700 
7 050 
6 950 
300 
300 
11 100 
2 500 
4 600 
700 
1 600 
11 000 
200 
5 000 
8 200 
2 500 
9 Soo 
12 200 
5 Soo 
6 750 
850 
12 000 
9 000 
9 100 
11 000 
4 300 
10 300 
10 000 
17 500 
1 650 
4 000 
14 000 
4 000 
3 500 
14 200 
ID OOO 
6 000 
7 600 
3 200 
8 000 
6 500 
5 000 
6 000 
10 700 
10 800 
5 000 
11 000 
2 000 
2 000 
8 500 
5 5So 
200 
1 200 
6 000 
9 500 
9 500 
7 000 
500 
500 
2 955 
3 000 
2 700 
2 500 
500 
500 
33 
40 
379 
6 
9 
2 
2 
6 
4 
17 
264 
3 
5 
11 
4 
6 
4 
2 
2 
2 
2 
I 
3 
2 
1 
. 2 
2 
2 
3 
3 i 
3 
6 
1 
1 
3 
3 
5 
2 
24 
909 
16 265 
27 
5 
382 
57 
60 
5 3 i 
A 
otros 
usos. 
De 
un piso 
751 
9 
9 
4 
1 
17 
4 i 
3 
16 
2 
3 
2 
2 
2 
2 
1 
2 
32 
34 
201 
6 
2 
I 
2 
6 
4 
16 
239 
5 
5 
6 
3 
4 
4 
31 
3 
2 
3 
3 
2 
2 
5 
2 
19 
532 
9 3 i 6 
24 
14 
117 
59 
1 
70 
286 
De 
dos 
pisos. 
6 
187 
» 
7 
1 
3 i 
De 
tres 
pisos. 
De 
cuatro 
pisos. 
393 
5 242 
274 
2 
1 533 680 
De 
cinco 
y más 
pisos. 
245 
T O T A L E S 
De 
edi-
ficios. 
6 
4 
17 
271 
s 
5 
11 
4 
6 
4 
2 
2 
2 
3 
2 
3 
2 
2 
2 
3 
3 i 
3 
6 
3 
3 
3 
4 
5 
3 
30 
926 
De 
alber-
gues. 
17 016 
27 
14 
391 
61 
1 
77 
572 
De 
edi-
ficios y 
alber-
gues. 
752 
1 2 
72 
2 
4 
2 
2 
33 
40 
3 9 ° 
6 
9 
2 
2 
6 
4 
17 
290 
5 
5 
11 
4 
6 
4 
2 
2 
Población 
en 
31 de diciembre 
de 1930. 
De 
H E C H O 
17 768 
29 
14 
403 
76 
2 
149 
674 
5 
12 
5 i 
13 
211 
13 
12 
29 
12 
6 
7 
9 
23 
65 
21 
15 
6 
11 
6 
11 
2 
15 
207 
299 
1 825 
16 
30 
10 
4 
29 
19 
72 
1 546 
20 
16 
60 
9 
3 i 
20 
21 
10 
12 
5 
3 
5 
2 
3 
14 
131 
8 
17 
3 
14 
9 
10 
7 
7 
De 
D E R E C I 
219 
24 
760 
455 
740 
3 i ' 
5 
12 
5 i 
13 
77 
13 
12 
29 
12 
6 
7 
9 
23 
65 
21 
15 
6 
11 
6 
11 
2 
iS 
207 
283 
1 777 
16 
30 
10 
4 
29 
19 
72 
1 422 
20 
16 
60 
9 
3 i 
20 
21 
10 
12 
5 
3 
5 
2 
3 
14 
123 
8 
17 
3 
14 
9 
10 
7 
7 
198 
5 436 
180 105 
222 
24 
1 761 
453 
» 
740 
3 200 
— 27 
P R O V I N C I A D E M A L A G A 
A Y U N T A M I E N T O S 
MARSELLA. 
M I J A S . . . . 
MOCLINEJO 
ENTIDADES D E POBLACION 
N O M B R E S 
Ángel (El) 
Concepción (La) 
E r m i t a del Calvario 
E r m i t a de los Monjes 
F á b r i c a Azucarera de San Pe-
dro A l c á n t a r a 
Faro Nacional 
MARBELLA 
San Pedro A l c á n t a r a 
Ed iñc ios diseminados cuya dis-
tancia al mayor núc leo 
C L A S E S 
Bar r i ada 
Caser ío ... 
Santuario 
Idem 
Alca i r í a ' 
Alcaparra •.• 
Alcar i lmela 
AImadiada 
Arroyo de la Cala 
Arroyo-Pilones 
Arroyo Seco 
Ata laya 
Cala (La) 
Calahonda 
Cafiadón 
Carrera del Caballo 
Corralej os 
Chaparra l (El) 
E n t r e r r í o s 
E s p á r t a l e s 
Fuente-Algarrobo 
Gamonal 
Horn i l lo 
Lagunas (Las) 
Loma (La) 
Loma del Flamenco 
Macorra (La) 
Majad i l l a del Muerto 
Menente 
MITAS 
Osunillas (Las) 
Pajares 
Pedregales 
Puerto de la Betama 
Ribera (La) 
R i n c ó n del H i n o j á l 
Río de las Pasadas 
Río de Ojén 
Valtocado 
Edificios diseminados cuya dis-
tancia al mayor núc leo 
Caser ío 
Faro 
Ciudad 
Bar r iada 
No excede de. 
Excede de 
Caser ío 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
V i l l a 
Case r ío 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
No excede de. 
Excede de 
Albendas 
Campos (Los) 
Cela Al t a 
Cerro Agui r re 
Correas 
Cucarras (Las) » 
E r m i t a de Granadil las 
Fiscal (El) 
Front i l las 
Hopo Negro 
Ind i ana (La) 
Lagar i l lo (El) 
Manchones (Los) 
MOCLINEJO 
Montes 
Narcisos o C a ñ a d a de los Nar-
cisos 
Palmas (Los).. 
Patrones (Los) 
Sandoval 
Tunante (El) . . . 
Va ldés 
Case r ío 
Idem .. 
Idem .. 
Idem .. 
Idem .. 
Idem .. 
Idem .. 
Idem .. 
Idem .. 
Idem .. 
Idem .. 
Idem .. 
Idem .. 
Luga r 
Caser ío 
Idem .. 
Idem .. 
Idem .. 
Idem .. 
Idem .. 
Aldea . 
Distan-
cia al 
mayor 
núcleo 
de po-
blación 
Metros 
7 ooo 
8 ooo 
I 200 
5 ooo 
12 OOO 
100 
I I 000 
500 
500 
1 000 
3 000 
2 000 
2 000 
9 000 
3 000 
2 000 
6 000 
9 000 
13 000 
5 000 
4 000 
3 000 
6 000 
9 000 
1 000 
200 
6 000 
3 000 
7 000 
5 000 
4 000 
7 500 
7 000 
800 
» 
2 000 
3 000 
1 000 
3 000 
400 
6 000 
8 000 
12 000 
2 000 
500 
500 
2 500 
1 50c 
2 000 
1 500 
2 000 
700 
1 600 
1 700 
1 000 
2 000 
1 500 
1 000 
2 000 
» 
1 500 
2 000 
2 000 
1 300 
1 000 
2 000 
2 500 
NUMERO D E EDIFICIOS 
Destinados 
principalmente 
A 
vivien-
das. 
53 
33 
48 
» 
902 
203 
13 
342 
1 594 
25 
22 
20 
24 
16 
12 
12 
35 
18 
22 
20 
13 
8 
60 
21 
23 
10 
13 
60 
55 
30 
25 
10 
16 
11 
434 
85 
10 
10 
9 
13 
22 
30 
14 
90 
22 
i? 
1 337 
17 
3 
5 
2 
3 
2 
12 
2 
3 
10 
18 
202 
9 
10 
9 
7 
14 
74 
A 
otros 
usos. 
13 
1 
92 
53 
4 
58 
245 
De 
un piso 
Si 
41 
55 
1 
279 
99 
8 
330 
866 
56 
20 
7 
7 
99 
De 
dos 
pisos. 
607 
156 
8 
70 
862 
23 
15 
20 
24 
16 
12 
12 
35 
18 
22 
20 
13 
8 
60 
21 
23 
10 
13 
60 
55 
30 
25 
10 
16 
11 
584 
85 
10 
10 
9 
13 
23 
30 
14 
70 
15 
10 
1 244 
7 
2 
10 
3 
2 
9 
17 
7 i 
6 
9 
5 
6 
14 
2 
47 
137 
3 
1 
4 
29 
De 
tres 
pisos. 
106 
109 
De 
cuatro 
pisos. 
De 
cinco 
y más 
pisos 
T O T A L E S 
De 
edi-
ficios. 
66 
44 
59 
1 
994 
256 
17 
400 
1 839 
25 
22 
20 
24 
16 
35 
18 
22 
20 
13 
8 
60 
21 
23 
10 
13 
60 
55 
30 
25 
10 
16 
11 
442 
85 
10 
10 
9 
13 
22 
30 
14 
90 
22 
17 
1 345 
7 
2 
17 
3 
5 
2 
4 
2 
12 
2 
3 
10 
18 
209 
9 
10 
9 
7 
14 
2 
76 
De 
alber-
gues. 
1 
278 
305 
3 
6 
3 
4 
4 
8 
6 
4 
4 
» 
19 
10 
3 
2 
3 
10 
7 
3 
3 
» 
5 
5 
4 
4 
10 
De 
edi-
ficios y 
alber-
gues. 
67 
47 
59 
1 016 
256 
2 144 
25 
22 
20 
27 
22 
15 
16 
39 
26 
28 
24 
17 
8 
79 
3 i 
26 
12 
16 
70 
55 
34 
27 
10 
20 
11 
442 
92 
13 
13 
9 
18 
27 
34 
18 
100 
30 
17 
1 493 
17 
3 
5 
2 
3 
10 
18 
209 
9 
9 
7 
14 
2 
76 
Población 
en 
31 de diciembre 
de 1930. 
De 
H E C H O 
267 
147 
4 
183 
4 
5 216 
1 027 
70 
2 3 8 3 
9 301 
106 
143 
143 
80 
95 
99 
183 
166 
82 
47 
38 
389 
290 
96 
28 
130 
336 
197 
130 
103 
82 
116 
51 
1 688 
276 
43 
39 
49 
69 
165 
126 
120 
508 
30 
76 
6 530 
3 i 
7 
16 
4 
16 
11 
40 
41 
75 
666 
41 
36 
46 
29 
So 
2 
295 
De 
D E R E C H O 
245 
138 
4 
178 
4 
5 095 
1 000 
54 
2 323 
9 041 
127 
89 
107 
148 
144 
80 
95 
99 
184 
166 
86 
47 
38 
392 
292 
96 
28 
130 
339 
198 
132 
103 
82 
116 
5 i 
1 718 
282 
47 
39 
49 
69 
167 
128 
124 
514 
32 
76 
6 6 1 4 
3 i 
7 
81 
8 
16 
4 
16 
11 
40 
12 
6 
41 
75 
708 
43 
37 
46 
29 
53 
2 
296 
28 
P R O V I N C I A D E M A L A G A 
A Y U t i T A M I E H T O S 
M0CL1NEJ0 
(Conclusión.) 
MOLLINA 
MONDA; 
MONTEJAQUE. 
NERJA. 
OJEN 
OLIAS. 
PARAUTA. 
ENTIDADES D E POBLACION 
N O M B R E S C L A S E S 
Distan-
cia al 
mayor 
núcleo 
de po-
blación 
Metros 
Witemberg Caser ío 
Edificios diseminados cuya dis-i No excede de. 
tancia al mayor núc leo . . . . . \ Excede de 
MOLLINA 
Edificios diseminados cuya dis-
Luga r 
No excede de. 
tancia a l mayor núc l eo ...) Excede de 
MONDA V i l l a 
Edificios diseminados cuya dis-l No excede de 
tancia a l mayor núc l eo I Excede de 
Fuente Vieja. 
MONTEJAQIIE .. 
Pantano (El) . 
Puerto (Él).. . , 
Edificios diseminados cuya dis-
Caser ío 
V i l l a 
Caser ío 
E r m i t a 
No excede de. 
tancia al mayor núc leo I Excede de. 
Arco de Maro. 
B a d é n 
B u r r i a n a 
Tmaroga 
Maro 
Mercedes .. . . . . 
NERJA 
Río-Chi l la r ... 
Río-Seco 
San J o a q u í n . . 
San José 
Edificios diseminados cuya dis-
tancia al mayor núc l eo 
Fuente Santa., 
Job re t í n 
Linare jo 
OJÉN 
Peñonc i l lo (El) 
Río de Ojén. . . 
V i ñ a Vieja 
Zamba 
Edificios diseminados cuya dis-
Caser ío .... 
Idem 
Idem 
Idem 
Lugar 
Case r ío 
V i l l a 
Caser ío .... 
Idem 
F á b r i c a 
a z ú c a r 
Idem 
No excede de 
Excede de 
d e 
Case r ío 
Idem 
Idem 
V i l l a 
M i n a 
Caser ío 
Idem 
Idem 
No excede de. 
tancia al mayor núc l eo ) Excede de 
Baltasares (Los) 
Cutis 
D o ñ a Ventura 
OLÍAS 
Vertedores (Los) 
Edificios diseminados cuya dis-
tancia al mavor núc leo . . . 
Caser ío 
Idem 
Idem 
V i l l a 
Caser ío 
No excede de. 
Excede de 
PARAUTA ! V i l l a 
Edificios diseminados cuya d i s N o excede de. 
tancia al mayor núc l eo / Excede de 
NUMERO D E EDIFICIOS 
Destinados 
principalmente 
A 
vivien-
das. 
2 200 
500 
500 
500 
500 
500 
500 
200 
» 
3 800 
1 100 
500 
500 
3 900 
1 800 
400 
800 
3 500 
3 300 
» 
1 200 
2 000 
3 300 
1 000 
500 
500 
4 000 
4 000 
9 000 
» 
5 oo0 
15 000 
3 000 
5 000 
500 
500 
2 000 
2 3 i S 
2 000 
» 
I ooo 
500 
500 
500 
500 
423 
670 
10 
728 
813 
5 
103 
921 
4 
423 
3 
437 
4 
140 
1 126 
1 585 
1 
363 
2 
3 
27 
A 
otros 
usos. 
416 
235 
292 
300 
De 
un piso 
Si 274 
De 
dos 
pisos. 
199 
23 
2 
2 5 
3 
54 
87 
1 
» 
10 
123 
147 
49 
3 
1 
77 
23 
» 
11 
34 
16 
25 
2 
87 
114 
3 
3 
1 
4 
88 
2 
545 
4 
6 
4 
5 
8 
235 
143 
96 
26 
37 
628 
8 
40 
De 
tres 
pisos, 
De 
cuatro 
pisos. 
De 
cinco 
y más 
pisos. 
676 
829 
4 
306 
I 
323 
62 
39 
1 
3 
43 
3 
» 
54 
803 
319 
2 
339 
133 
3 
145 
290 
T O T A L E S 
De 
edi-
ficios. 
6 
19 
26 
474 
676 
10 
49 
De 
alber-
gues. 
735 
7 
103 
946 
7 
477 
3 
1 
2 
34 
524 
3 
3 
1 
4 
150 
2 
I 249 
4 
6 
1 732 
412 
5 
3 
1 
3 
24 
42 
493 
2 
3 
2 
216 
3 
6 
9 
241 
315 
» 
19 
334 
De 
edi-
ficios y 
alber-
gues. 
19 
26 
474 
676 
10 
50 
736 
Población 
en 
31 de diciembre 
de 1930, 
De 
E C H O 
27 
14 
1 554 
3 777 
88 
361 
4 226 
j o 
10 
2 
21 
27 
173 
836 
7 
113 
956 
536 
3 
3 
4 
4 
150 
3 
1 249 
4 
6 
4 
8 
11 
310 
1 759 
5 
17 
11 
420 
5 
6 
. 5 
1-9 
36 
142 
666 
2 
3 
2 
227 
3 
6 
9 
252 
3 ' 5 
19 
334 
2 613 
11 
87 
De 
D E R E C H O 
27 
» 
14 
1 603 
3 787 
88 
295 
4 170 
3 095 
11 
27 
30 
1 936 
13 
37 
2 016 
607 
12 
4 544 
23 
28 
5 
43 
34 
758 
6 067 
3 133 
30 
2 027 
13 
37 
2 107 
606 
12 
4 483 
23 
28 
5 
43 
34 
763 
4 i 
23 
1 479 
» 
18 
7 
35 
17 
429 
11 
6 
10 
773 
24 
i? 
5o 
787 
» 
76 
863 
6 0 1 0 
12 
41 
23 
1 460 
» 
18 
7 
35 
19 
430 
2 045 
6 
10 
776 
25 
17 
5 i 
1 014 
69 
1 083 
— 29 — 
PEÑARRUBIA. 
PERIANA.. 
PIZARRA. 
PUJERRA 
P R O V I N C I A D E M Á L A G A 
ENTIDADES D E POBLACION 
N O M B R E S 
Gobantes Aldea 
•PEÑARRUBIA Lugar 
Edificios diseminados cuya dis-| No excede de. 
tancia al mayor núc leo I Excede de 
C L A S E S 
Distan-
cia al 
mayor 
núcleo 
de po-
blación 
Metros 
B a ñ o s de Vi lo (Los) 
Cañue lo (El) . . . . 
Cortijo Blanco. 
E s t a c i ó n (La). . 
Marchamona 
Marines (Los) 
M o n d r ó n 
Monjas (Las) 
Moya '. 
Muela (La) 
PERIANA 
Edificios diseminados cuya dis-
tancia al mayor núc leo 
Casas (Las) 
Cortijo del Lobo 
Cortijo de Pizarro o la Parra . 
Cortijo de Rivera 
Chozas (Las) 
E s t a c i ó n (La) 
Huer ta de Usagre 
Minchareta 
M o l i n a (La) 
Picones (Los) , 
PIZARRA 
Pozo (El) 
Santicio (El) 
Venta de Vi l la lón 
Ventorros (Los) 
Villegas (Las de los) 
Edificios diseminados cuya dis-
tancia a l mayor n ú c l e o 
Casas de labor 
y balneario.. 
Casas de labor 
Idem 
E s t a c i ó n de fe 
r r o c a r r i l .... 
Casas de labor 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Lugar 
No excede de. 
Excede de 
Casas de labor 
í d e m 
Idem 
Idem 
Idem 
Barr iada 
Casas de labor 
Idem 
Idem 
Idem 
Vi l l a 
Casas de labor 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
No excede de 
Excede de 
RI0G0RD0 
PUJERRA Villa 
Edificios diseminados cuya dis-i No excede de. 
tancia al mayor núc leo i Excede de 
Casa de G a r c í a 
Cortijo de Al fa ján .. 
Cortijo de Catal ina . 
Cortijo del F r a n c é s . . 
Cortijo del M a r q u é s . 
Huer ta del Bonito. . 
Huer ta del Bur ro . . . 
Huer ta del P o n t í n . . 
Huer ta de Oño 
Huer ta de Pa ta r ra 
Huer ta de Tobalico Navas. 
Huerta-Grande 
Lagar de los R íos 
Molino Al to 
Molino de Anta . 
Molino de Cordero 
RfOGORDO 1 V i l l a 
Casas de labor 
Idem 
Idem 
Idem 
Casa de labor 
y mol ino ha-
rinero 
Casas de labor 
Idem 
Casas de hor-
telanos 
Casas de labor 
•Casas de .hor-
telanos 
Idem 
Idem 
Casas de labor 
F á b r i c a de 
electricidad y 
mol ino h a r i 
ñ e r o 
Molino harine-
ro 
Idem 
NUMERO DE EDIFICIOS 
Destinados 
principa'mente 
A 
vivien • 
das. 
6 ooo 
500 
500 
3 100 
3 000 
2 200 
800 
4 000 
3 300 
4 000 
4 300 
1 500 
1 840 
» 
500 
500 
5 000 
3 500 
5 000 
2 000 
3 000 
300 
2 500 
4 000 
4 500 
3 Soo 
4 Soo 
1 500 
3 000 
2 500 
4 000 
Soo 
500 
500 
500 
6 500 
2 500 
4 000 
3 Soo 
4 Soo 
'6 000 
6 500 
250 
5 Soo 
4 500 
5 050 
5 000 
7 000 
450 
6 500 
600 
34 
277 
24 
335 
25 
12 
10 
7 
i ? 
5 i 
2 
11 
14 
S U 
9 
268 
942 
4 
2 
3 
3 
3 
23 
2 
1 
2 
2 
413 
9 
2 
3 
12 
366 
854 
114 
A 
otros 
usos. 
595 
29 
» 
17 
54 
De 
un piso, 
7 
7 
» 
25 
39 
32 
6 
41 
96 
15 
13 
5 
4 
2 
4 
11 
24 
4 
6 
216 
12 
210 
De 
dos 
pisos. 
34 
299 
16 
349 
5 " 
28 
1 
1 
2 
4 
127 
1; 
13 
3 
3 
6 
3 i 
2 
7 
9 
328 
3 
De 
tres 
pisos. 
525 
1 
3 
3 
1 
20 
2 
1 
» 
2 
387 
1 
1 
9 
10 
240 
De 
cuatro 
pisos. 
De 
cinco 
y más 
pisos. 
i ? 
T O T A L E S 
De 
edi-
ficios. 
42 
306 
4 i 
389 
32 
5 
7 
17 
55 
2 
11 
15 
546 
15 
309 
De 
alber-
gues. 
De 
edi-
ficios y 
alber-
gues. 
42 
306 
» 
4 i 
389 
1 038 
24 94 
15 58 544 
17 
3 
3 
3 
28 
2 
1 
2 
2 
419 
2 
2 
9 
2 
3 
14 
368 
)Q 
I I Ó 
19 
135 
46 
6 l 
32 
15 
12 
5 
7 
17 
55 
2 
11 
16 
555 
i S 
316 
1 058 
5 
2 
5 
3 
3 
35 
2 
3 
2 
4 
419 
3 
2 
9 
2 
3 
14 
414 
930 
116 
» 
19 
135 
610 
2 
612 
Población 
en 
31 de diciembre 
de 1930 
De 
E C H O 
236 
1 400 
192 
1 828 
140 
52 
47 
35 
69 
238 
29 
66 
82 
2 557 
38 
1 451 
4 8 1 5 
19 
4 
25 
9 
22 
103 
12 
8 
29 
14 
2 060 
9 
12 
49 
19 
9 
66 
1 725 
De 
D E R E C H O 
4 194 
477 
20 
497 
9 
6 
13 
1 2 
12 
10 
2 763 
236 
1 393 
1 821 
141 
52 
35 
69 
238 
29 
66 
82 
2 5 8 7 
38 
i '4S5 
4 8 5 2 
19 
4 
25 
8 
22 
105 
12 
8 
29 
14 
2 026 
9 
12 
49 
19 
9 
66 
1 737 
4 173 
5 i i 
» 
29 
540 
5 
10 
13 
3 
9 
6 
13 
10 
6 
12 
12 
10 
2 771 
30 — 
P R O V I N C I A D E M Á L A G A 
RI0G0RD0 
(Conclusión.) 
RONDA.. 
SALARES. 
SAYALONGA 
SEDELLA. 
ENTIDADES D E POBLACION 
N O M B R E S C L A S E S 
Distan • 
cia al 
mayor 
núcleo 
de po-
blación. 
Metros 
Ter ra l (El) Casas de labor 
Edificios diseminados cuya dis-j No excede de. . 
tancia al mayor núc leo | Excede de 
/ Ee tac ión de Montejaque. 
Es t ac ión de Parchite 
E s t a c i ó n de Ronda .. 
Monte-Corto 
RONDA 
Serrato 
Edificios diseminados cuya dis-
E s t a c i ó n de fe 
r r o c a r r i l 
Idem 
Idem 
Aldea 
Ciudad 
Lugar 
No excede de.. 
\ tancia al mayor núc leo ) Excede de. 
SALARES V i l l a 
Edificios diseminados cuya dis- No excede de... 
tancia al mayor núc leo ¡ Excede de 
Calvario 
Cortijo Cuesta de Lagos 
Cortijo de Antonio Zor r i l l a . . 
Cortijo de Buscavidas 
Corti jo de Enrique Moreno.. . 
Cortijo de Extremera 
Cortijo de José López López. 
Cortijo de la Joya Llana. . . . . . 
Cortijo de las Hoyas 
Cortijo de las Majadil las . . . . 
Cortijo de las U m b r í a s 
Cortijo del Mayorazgo 
Cortijo de Loma Alcoba 
Cortijo de Loma Coba 
Corti jo de los Camachos 
Corti jo de los C á n d i d o s 
Cortijo de los Castillas 
Cortijo de los Felipes 
Cortijo de los L a r as. 
Cortijo de los Melgares 
Corti jo de los Morachas 
Corti jo de los Morras 
Cort i jo de los Pereniches 
Cortijo de los Serafines 
Cortijo de Narciso 
Cortijo de Pedro Vicente 
Cortijo de P e ñ a s Blancas.... 
Cortijo de Ruv i r a 
Corti jo de Sánchez 
Corti jo de Vi l l a r ín 
Corumbela 
Cruz de M i r a n d a 
Cuesta de P á e z 
Cuesta de P á e z 
SAYALONGA 
Edificios diseminados cuya dis-j 
tancia a l mayor núc leo . 
Caser ío 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
í d e m 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
V i l l a 
Caser ío 
Idem 
Idem 
V i l l a 
No excede de. 
Excede de 
Casa Rando 
Castillo de Luna . 
Lagar Grande ... 
Muñoces (Los) ... 
Rubite 
SEDELLA 
Terrones (Los) ... 
Valverdes (Los) . 
Edificios diseminados cuya dis-
Caserio 
Idem 
Idem 
Idem 
Aldea 
V i l l a 
Caser ío 
Idem 
No excede de. 
tancia a l mayor núc l eo i Excede de. 
3 5 ° ° 
500 
500 
6 000 
7 000 
400 
23 000 
» 
20 000 
500 
500 
500 
Soo 
300 
2 500 
5 000 
400 
600 
3 000 
2 000 
5 000 
600 
3 000 
700 
6 000 
1 300 
1 200 
3 000 
800 
700 
1 000 
2 700 
800 
1 000 
5 000 
1 500 
1 300 
4 000 
1 500 
900 
1 400 
2 000 
800 
4 600 
600 
1 700 
2 OOO 
» 
500 
Soo 
7 500 
8 000 
8 000 
7 000 
9 000 
» 
6 000 
S 500 
Soo 
500 
NUMERO D E EDIFICIOS 
Destinados 
principalmente 
A 
vivien-
das 
2 
16 
122 
768 
201 
2 425 
212 
23 
1 662 
4 528 
72 
2 
579 
7 
5 
3 
17 
432 
4 
5 
1 
22 
504 
A 
otros 
usos. 
13 
164 
197 
I 
3 
3 
36 
128 
191 
14 
14 
1 
30 
13 
116 
197 
16 
De 
un piso 
2 
22 
247 
342 
91 
183 
16 
20 
872 
I 187 
94 
2 
96 
3 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
51 
2 
i 3 3 
9 
319 
595 
7 
5 
3 
17 
241 
4 
5 
4 
22 
316 
De 
dos 
pisos. 
7 
39 
6 i S 
5 
" 3 
1 938 
207 
11 
913 
3 187 
117 
119 
31 
" 3 
4 
19 
176 
203 
204 
De 
tres 
pisos. 
328 
5 
333 
De 
cuatro 
pisos. 
De 
cinco 
y más 
pisos. 
T O T A L E S 
De 
edi-
ficios. 
29 
286 
965 
2 
2 
6 
204 
2 461 
223 
31 
I 790 
4 719 
212 
» 
4 
216 
2 
2 
2 
82 
2 
2 
2 
251 
13 
338 
De 
alber-
gues. 
258 
260 
13 
13 
776 
7 
5 
3 
17 
444 
4 
5 
5 
22 
520 
De 
edi-
ficios y 
alber-
gues. 
29 
967 
2 
6 
204 
2 461 
225 
3 i 
2 048 
Población 
en 
31 de diciembre 
de 1930. 
De 
H E C H O 
576 
3 5 4 i 
4 979 
212 
17 
229 
25 
13 
49 
27 
6 
244 
277 
107 
2 
264 
13 
348 
825 
7 
5 
3 
17 
4 7 i 
4 
5 
11 
266 
797 
22 
24 
28 
1 056 
20 350 
1 026 
107 
10 548 
33 161 
503 
» 
3 i 
534 
272 
» 
5 
813 
256 
1 415 
22 
21 
18 
7 
80 
r 300 
9 
19 
3 
105 
1 584 1 644 
— 31 — 
P R O V I N C I A D E M Á L A G A 
S I E R R A DE YE-
GUAS 
TEBA. 
TOLOX. 
TORROX. 
ENTIDADES D E POBLACION 
N O M B R E S C L A S E S 
Distan-
cia ai 
mayor 
núcleo 
de po-
blación. 
Metros 
SIERRA DE YEGUAS • V i l l a 
Edificios diseminados cuya dis- No excede de... 
tancia a l mayor núc leo / Excede de 
Cueva (La) ... 
E s t a c i ó n (La) 
Guadateba 
Lucero .... 
TEBA 
Torrox 
Utreras (Las) . 
Vaca Blanca ... 
Edificios diseminados cuya dis 
Caser ío 
Esl ac ión de fe-
r r o c a r r i l .... 
Caser ío 
Molinos 
Vi l la 
Casas de huer 
tas 
Caser ío 
Idem 
No excede de.. 
tancia al mayor núc leo ' Excede de 
Balneario 
Cuevas del Moro 
Mi l l ana (La) 
TOLOX 
Edificios diseminados cuya dis-
tancia a l mayor núc leo I Excede de 
Balneario .... 
Caser ío 
Idem 
V i l l a 
No excede de. 
(Loe) Aguedos 
A ñ a d i d o 
Barranco de los Guerras 
Carlaja 
Casa de la Bendita (La) o Pa-
m i r ez 
Caserones de L a n t í n (Los) 
Casas de Esteban López (Las) 
o Pingurucho 
Casas de Francisco M i r a Mena. 
Casas de los Ojedas 
Casas de los Palomas 
Casas del Registrador 
Casas del Tío José J iménez . . . . 
Casas de M a r í a Encinas 
Casas de Ojanco 
Casas de Pa lma 
Casas de T o m á s Ar iza o de los 
N ú ñ e z 
Casa V i v a 
Cuartos Catalanes 
Cuesta de J ú r e o s 
Faro (El) o Castillo Bajo 
Fuente de Palagares 
González (Los) 
Granja Agr íco la 
Huertos (Los) 
Loma de los Calvos 
Coritos (Los) 
Manos de Vieja 
Migueletes (Los) 
Morche ••• 
Nuestra Señora de las Nieves. 
Cort i jada 
Caser ío ... 
Cort i jada 
Case r ío ... 
Cor t i j ada 
Caser ío ... 
Cort i jada .. 
Case r ío 
Idem 
Cort i jada .. 
Caser ío 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Cort i jada .. 
Idem 
Caser ío ...... 
Cortij ada .. 
Faro v case-
Paemaestro 
Paeres (Los) 
Pascuales de H u i t (Los) 
Pascuales de Río (Los). 
Peñonc i l lo o Rada 
Pincha la Perra 
Plegarias 
Pocarropa 
Polaco 
Realengo 
n o 
Cort i jada 
Idem 
Granja 
Cort i jada 
C a s e r í o 
Corti jada 
Idem 
Idem 
Bar r i ada 
Santua r i o ] 
C u a r t e 
Guardia c i 
v i l 
Cort i jada 
Idem 
Idem 
Idem 
Caser ío 
Corti jada 
Idem 
Idem 
Case r ío 
Cort i jada 
500 
500 
6 500 
2 000 
3 800 
1.250 
3 000 
5 000 
3 500 
500 
500 
000 
I D OOO 
5 000 
» 
500 
500 
4 800 
2 000 
4 800 
4 000 
5 000 
4 600 
2 800 
4 500 
3 S00 
2 750 
6 500 
3 000 
4 500 
6 600 
7 000 
4 500 
2 100 
3 900 
7 óoo 
4 000 
5 000 
6 500 
500 
7 100 
7 S00 
7 300 
6 000 
8 000 
7 Soo 
300 
800 
1 500 
2 500 
4 500 
5 000 
9 000 
8 900 
8 900 
7 000 
8 000 
NUMERO D E EDIFICIOS 
Destinados 
principaimente 
A 
vivien-
das. 
665 
» 
17 
19 
1 
28 
» 
1 093 
6 
2 
105 
A 
otros 
usos. 
1 257 
6 
1 
5 
740 
9 
59 
820 
54 
63 
26 
39 
De 
un piso 
74 
De 
dos 
pisos. 
62 
71 
620 
14 
634 
I 
73 
28 
US 
59 
S 
38 
7 
20 
73 
6 
4 
S 
29 
5 
17 
3 
4 
5 
3 
2 
10 
6 
4 
4 
5 
3 
3 
6 
14 
8 
4 
11 
4 
3 
7 
111 
De 
tres 
pisos. 
36 
» 
3 
39 
De 
cuatro 
pisos. 
De 
cinco 
y más 
pisos. 
29 
2 
I C I Ó 
2 
2 
l O Ó 
30 
770 
30 
35 
1 
36 
T O T A L E S 
De 
edi-
ficios. 
719 
1 
25 
745 
30 
2 
1 119 
De 
alber-
gues. 
3 
144 
1 331 
2 
6 
759 
17 
87 
879 
6 
4 
. 5 
29 
5 
19 
3 
4 
5 
3 
2 
10 
6 
4 
4 
5 
3 
3 
6 
14 
8 
4 
2 
4 
3 
7 
" 3 
De 
edi-
ficios y 
alber-
gues. 
719 
3 
25 
747 
3 
» 
15 
15 
33 
2 
30 
2 
1 119 
3 
145 
Población 
en 
31 de diciembre 
de 1930 
De 
H E C H O 
4 228 
110 
4 3 3 8 
137 
19 
170 
De 
D E R E C H O 
6 2t 
1 3 3 2 
36 
11 
21 I 
6 852 
5 
6 
774 
i7 
102 
912 
11 
4 
3 
7 
113 
19 
24 
22 
2 477 
39 
2 869 
97 
6 
46 
13 
17 
26 
17 
6 
15 
46 
15 
39 
607 
4 256 
» 
83 
4 339 
136 
18 
170 
6 2¿ 
35 
3 i 3 
6 8 3 1 
11 
24 
22 
2 732 
40 
289 
3 11' 
97 
6 
46 
13 
17 
2 
26 
17 
12 
10 
6 
15 
46 
iS 
39 
4 
7 
23 
3 
25 
32 
P R O V I N C I A D E M A L A G A 
A Y U N T A M I E N T O S 
TORROX 
(Conclusión.) 
TOTALÁN 
VALLE DE ABDA-
LAGIS 
VÉLEZ-MÁLAGA 
ENTIDADES D E POBLACION 
N O M B R E S 
Roche 
San Pedro 
San Rafael o Tablazo. 
Santos (Los) 
Tartajas o Cirujas 
TORROX 
Edificios diseminados cuya dis-
C L A S E S 
Caser ío 
Corti j ada 
F á b r i c a de 
a z ú c a r 
Cor t i j ada 
Idem 
Vi l l a 
No excede de... 
tancia al mayor núc leo Excede de. 
Almenemos (Los) 
Almendra (La) 
Baltasares (Los) 
Castillos (Los) 
Escalera 
Huertas 
J a r d í n (El) 
Juana (La) 
Lagar i l lo la Muda 
Lagar i l los 
Lagar Nuevo 
Morales 
Pedregales (Los) 
Rey (El) 
TOTALÁN 
Venta Vacío 
Zarzo 
Edificios diseminados cuya dis-
tancia a l mayor núc leo 
Huer ta Mora 
VALLE DE ABDALAGÍS 
Edificios diseminados cuya dis-
tancia a l mayor núc leo Excede de. 
Case r ío 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem , 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Lugar 
Caser ío 
Idem 
No excede de. 
Excede de., . 
Caser ío 
Vi l l a 
No excede de. 
Aldea Al t a (La) 
Aldea Baja (La) 
Aleses (Los) 
Arqui l los (Los) 
Bravos (Los) 
Burgos (Los) 
Cajís 
Cajisillo 
Caleta (La) 
Canteras (Las) 
C a ñ e d o s (Los) 
C a p a r r ó n (El) 
C a p e l l a n í a (La) • 
C a p e l l a n í a (La) 
Carraca (La) 
Casas de los Ortegas 
Casas de Panchela 
Castillejo (El) 
Cerca de Nieblas 
Cerro de l a Cruz (El) 
Cerro de las Piedras (El) . . . 
Cinco Chimeneas 
Córdobas (Los) 
Corregidores (Los) 
Cort i jada de los Aguileras. . 
Cort i jada de los González. . 
Cort i jada de los Guerras.... 
Cort i jada de loe López 
Cort i jada de los Márquez . . . 
Cort i jada de los Mar t í nez . . 
Cort i jada de los P é r e z (La) 
Cortijo de C a t a l á n (El) 
Corti jo de los Domínguez . . . 
Corti jo de los Montosas 
C a s e r í o 
Idem 
Idem 
Casas de labor 
Idem 
Case r ío 
Aldea 
Case r ío 
Aldea 
Casas de labor 
Case r ío 
Casas de labur 
Idem 
Idem 
Caser ío 
Casas de labor 
Caser ío 
Casas de labor 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Case r ío 
Casas de labor 
Idem 
Idem 
Idem .. . . . . . . . . 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Distan-
cia al 
mayor 
núcleo 
de po-
blación 
Metros. 
600 
1 000 
800 
7 800 
7 000 
» 
500 
500 
2 100 
2 200 
500 
1 700 
2 700 
100 
50 
2 000 
400 
100 
2 000 
2 500 
1 300 
1 300 
2 500 
2 500 
500 
500 
4 5 ° 
Soo 
500 
7 800 
7 800 
6 000 
11 000 
4 000 
15 000 
9 375 
8 000 
5 225 
10 000 
11 500 
3 000 
6 000 
4 500 
7 175 
9 000 
12 000 
11 000 
2 500 
10 000 
13 000 
6 000 
6 500 
8 000 
14 000 
13 000 
14 000 
9 000 
12 000 
14 000 
14 500 
13 500 
6 500 
7 000 
NUMERO D E EDIFICIOS 
Destinados 
principalmente 
A 
vivien-
das. 
1 260 
6 
77 
1 607 
5 
2 
5 
7 
3 
16 
u 
219 
326 
3 
657 
8 
19 
687 
35 
10 
14 
5 
7 
132 
16 
192 
6 
• 5 
3 
3 
2 
16 
3 
4 
3 
4 
2 
5 
4 
3 
4 
9 
8 
3 
5 
9 
3. 
10 
10 
4 
3 
A 
otros 
usos. 
S 
27 
24 
825 
978 
5 
39 
67 
23 
De 
un piso 
7 
6 
5 
426 
30 
902 
1 719 
3 
13 
3 
107 
3 
7 
15 
3 
170 
5 
7 
11 
35 
10 
14 
. 9 
9 
124 
17 
De 
dos 
pisos. 
785 
790 
148 
3 
13 
7 
205 
3 
474 
4 
13 
494 
14 
6 
De 
tres 
pisos. 
73 
73 
33 
34 
De 
cuatro 
pisos 
De 
cinco 
y más 
pisos. 
T O T A L E S 
De 
edi-
ficios. 
2 
2 
7 
6 
5 
1 287 
30 
902 
2 5 8 5 
5 
,3 
5 
7 
3 
21 
11 
258 
3 
10 
28 
10 
393 
3 
677 
10 
20 
710 
14 
35 
10 
15 
- 9 
9 
133 
17 
De 
alber 
gues. 
De 
edi-
ficios y 
alber-
gues. 
2 
2 
7 
6 
5 
1 287 
30 
902 
2 5 8 5 
2 
3 
8 
4 
10 
2 
5 
3 
10 
7 
3 
21 
11 
296 
3 
10 
30 
441 
3 
680 
714 
14 
35 
10 
15 
9 
9 
133 
17 
Población 
en 
31 de diciembre 
de 1930 
De 
H E C H O 
26 
5 i 3 9 
40 
724 
6 999 
10 
5 
11 
17 
15 
19 
» 
26 
3 
27 
15 
20 
-56 
44 
873 
13 
30 
65 
74 
1 323 
10 
3 005 
56 
109 
3 
42 
120 
4 i 
112 
26 
26 
517 
57 
1 072 
16 
. 14 
30 
13 
4 
88 
20 
15 
10 
17 
10 
21 
15 
4 
i S 
33 
30 
9 
33 
7 
58 
14 
6 
De 
D E R E C H O 
9 
> 
26 
5 ^ 7 
40 
730 
7 004 
10 
5 
11 
i ? 
i S 
19 
» 
26 
3 
27 
15 
20 
56 
44 
879 
13 
31 
65 
74 
1 330 
10 
3 037 
56 
76 
3 179 
42 
120 
41 
113 
26 
27 
528 
57 
1 075 
16 
14 
3 i 
15 
4 
89 
20 
15 
10 
17 
15 
4 
15 
33 
28 
9 
33 
7 
59 
11 
9 
14 
6 
33 
P R O V I N C I A D E M Á L A G A 
A Y U N T A M I E N T O S 
VÉLEZ-MÁLAGA 
( Continuación.) 
E N T I D A D E S D E POBLACION 
N O M B R E S 
Cortijo de los Oliveros (El). 
Cortijo de P a ñ i t o (El) 
Corti jo de Pinto (El) 
Cortijo de Téllez 
Cortijuelo (El) 
Cujados (Los) 
Cliilches 
Chozas Mayor (Las) 
Chozas Menor (Las) 
Delicias o Castellana (La) 
Díaz (Los) 
D o m í n g u e z (Los) 
E r m i t a de Almayate (La) . 
E r m i t a de Benaj arate 
E r m i t a de Gámez (La) 
E s t a c i ó n de Almayate 
E s t a c i ó n de Benaj arate 
E s t a c i ó n de Chilches 
E s t a c i ó n de Trapiche 
E s t a c i ó n de Valle-Niza 
E s t a c i ó n de Vé lez -Málaga 
Escuderos (Los) 
Faro (El) 
F á b r i c a extractara aceite orujo 
Delange 
F á b r i c a extractora aceite orujo 
San Leandro ••••• 
Grallardos (Los) 
G a r c í a s (Los) 
González (Los) 
Herreras (Los) 
Horn i l lo (El) 
Huer ta de Toqui l l a (La) 
Huertas de Gu t i é r r ez 
Jaranos o Jarales (Los) 
Lagar de Pa lma 
Lagar de Rengel (El) 
Lagos 
Loberas (Los) 
Loma (La) 
Loma de Téllez (La) 
Loros (Los) 
Lugarejo (El) 
Madri les (Los) 
Marcos 
M a r f i l 
Melones (Los) 
Mercados (Los) 
Mercados (Los) 
Mindas (Las) 
Molineros (Los) 
Molino de Corra l (El) 
Molino de los Herreras (El) . . . . 
Mol ino del Trueno (El) 
Monteros (Los) 
Montosas Mayor (Los) 
Morales (Los) 
Neces (Los) 
Padil las (Los) 
Pant in tas (Los) 
Pascuales (Los) 
Patasecas (Los) 
P e ñ ó n de A l a r c ó n (El) 
P i l a r de Luch ina (El) 
Postigos (Los) 
Puer ta de Hier ro (La) 
Puertas (Los) 
R a m í r e z (Los) • 
Ramos (Los) 
Real Bajo o Lar ios • •• 
Retinto (El) 
Romero 
Ronquil lo (El) 
Sánchez (Los) • 
Serranos (Los) 
Torre del Mar 
Torre de Moya 
Trapiche (El) 
T r i a n a 
Truche (El) 
C L A S E S 
Casas de labor 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Caser ío 
Luga r 
Caser ío 
Casas de labor 
Caser ío 
Casas de labor 
Idem 
Caser ío 
Iglesia 
Casas de labor 
E s t a c i ó n de fe-
r r o c a r r i l .... 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Casas de labor 
Faro 
F á b r i c a 
Distan-
cia al 
mayor 
núcleo 
de po-
blación 
Metros. 
9 ooo 
10 ooo 
6 ooo 
12 8oo 
¡ig ooo 
8 ooo 
16 075 
10 425 
20 000 
90 
8 000 
13 000 
10 000 
17 000 
10 000 
6 200 
15 000 
16 000 
3 000 
12 000 
200 
11 000 
9 000 
Idem 
C a s e r í o 
Casas de labor 
Idem 
Idem 
Caser ío 
Casas de labor 
Caser ío 
Idem 
Idem 
Idem 
Bar r i ada 
Caser ío 
Idem 
Idem 
Casas de labor 
Idem 
Case r ío 
Idem .. 
Idem 
Casas de labor 
Idem .. 
Idem 
Idem 
Idem 
Case r ío 
Casas de labor 
Idem 
Case r ío 
Idem 
Casas de labor 
Caser ío 
Casas de laborj 
Idem 
Idem 
Caser ío 
Casas de labor 
Idem 
Idem : 
Idem 
Caser ío 
Casas de labor 
Idem 
Case r ío 
Casas de labor 
Idem 
Caser ío 
Casas de labor 
Idem 
Lugar 
Caser ío 
Idem 
Aldea 
Casas de labor 
NUMERO D E EDIFICIOS 
Destinados 
principalmente 
A 
vivien-
das. 
200 
200 
12 000 
I 500 
10 000 
7 000 
9 200 
i S 000 
11 125 
7 000 
4 000 
6 000 
8 9 2 5 
13 000 
6 000 
8 000 
12 000 
13 000 
11 000 
9 500 
15 000 
15 000 
4 000 
10 000 
12 000 
10 500 
11 080 
5 000 
1 000 
14 000 
14 000 
14 000 
17 500 
7 000 
13 800 
13 000 
12 000 
4 S00 
4 000 
5 300 
17 000 
9 725 
7 000 
5 120 
4 375 
2 500 
4 500 
10 200 
13 000 
12 500 
4 250 
I I 750 
3 700 
7 425 
9 000 
22 
4 
8 
13 
3 
12 
1 
10 
3 
4 
5 
4 
29 
10 
58 
4 
4 
2 
65 
4 
3 
6 
2 
9 
4 
3 
2 
5 
4 
12 
7 
4 
4 
6 
14 
3 
5 
6 
6 
33 
4 
8 
10 
4 
4 
6 
8 
3 
658 
3 i 
27 
60 
12 
A 
otros 
usos. 
De 
un piso. 
20 
» 
4 
» 
2 
3 
3 
•5 
4 
2 
3 
58 
20 
4 
8 
13 
2 
13 
I 
3 
4 
5 
6 
29 
10 
4 
2 
70 
4 
3 
8 
3 
14 
4 
2 
2 
9 
4 
3 
2 
5 
5 
13 
8 
4 
10 
5 
3 
10 
4 
8 
14 
3 
6 
6 
6 
33 
4 
De 
dos 
pisos. 
3 
585 
30 
20 
53 
14 
30 
2 
90 
1 
11 
7 
De 
tres 
pisos. 
De 
cuatro 
pisos. 
De 
cinco 
y más 
pisos. 
T O T A L E S 
De 
edi-
ficios . 
3 
3 
5 
4 
2 
3 
88 
22 
4 
8 
13 
4 
13 
1 
3 
2 
11 
1 
3 
4 
5 
7 
29 
10 
60 
4 
4 
2 
71 
4 
3 
9 
4 
3 
2 
S 
5 
13 
8 
4 
10 
5 
3 
10 
4 
8 
14 
3 
6 
6 
6 
36 
4 
3 
678 
3 i 
3 i 
60 
14 
De 
alber-
gues. 
De 
edi-
ficios y 
alber-
gues. 
3 5 
4 
3 
3 
5 
4 
2 
3 
94 
22 
4 
8 
13 
4 
13 
1 
3 
4 
5 
7 
31 
10 
60 
4 
4 
2 
73 
4 
3 
8 
3 
20 
9 
4 
3 
2 
S 
5 
13 
8 
4 
10 
S 
3 
10 
4 
8 
14 
3 
6 
6 
6 
36 
4 
8 
14 
4 
5 
3 
713 
35 
3 i 
63 
14 
Población 
en 
31 de diciembre 
de 1930 
De 
H E C H O 
9 
16 
1 
10 
6 
254 
60 
11 
43 
94 
3 
63 
8 
46 
7 
15 
32 
74 
185 
23 
129 
23 
8 
8 
234 
9 
8 
23 
5 
64 
13 
8 
6 
40 
17 
12 
10 
24 
18 
36 
6 
15 
64 
8 
20 
34 
18 
34 
56 
14 
20 
3 i 
41 
153 
7 
33 
23 
12 
17 
47 
33 
12 
3 347 
369 
72 
355 
De 
D E R E C H O 
15 
9 
16 
1 
1 0 / 
6 
258 
60 
13 
44 
94 
3 
63 
20 
46 
1 
1 
3 
3 
9 
4 
7 
15 
35 
74 
185 
23 
134 
23 
8 
8-
234 
9 
23 
5 
6 
41 
17 
12 
11 
24 
18 
36 
6 
15 
66 
8 
20 
34 
18 
34 
57 
14 
20 
3 i 
41 
153 
7 
33 
23 
12 
17 
47 
33 
12 
3 362 
372 
73 
361 
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P R O V I N C I A D E M Á L A G A 
VELEZ-MALAGA 
(Conclusión.) 
V1LLANUEVA DE, 
ALGAIDAS (1) . 
VILLANUEVA DEL, 
ROSARIO . . . 
ENTIDADES D E POBLACION 
N O M B R E S 
Vado (El) Case r ío 
Varas (Los) o la Vela Idem 
Vega de Anaya (La) Casas de labor 
VÉLEZ-MÁLAGA i.' Ciudad 
Venta (La) Casas de labor 
Zaetia (La) Idem 
Zorretes (Los) Idem 
2;orrillas (Las) Aldea 
Edificios diseminados cuya dis-i No excede de, 
tancia al mayor núc leo \ Excede de 
C L A S E S 
Albaic ín 
Alto (El) 
Ata laya (La) 
Barranco del Agua (El) . . . . 
B lanqu i l l a (La) 
C a ñ a d a (La) 
Compondrona (La) 
Convento (El) 
Cortijo de Marcelo (El) 
Cucarrete 
Cujados (Los) 
Chaparrales (Los) 
Escolapios (Los) o Colonia. 
Fra i le (El) 
Gollisno 
Herrera 
Hier ro 
Higuera (La) 
Horcajo 
Jarraj atos 
Largas (Las) 
Loma Vieja (La) 
Mateos (Los) o Martos 
Mendozas (Los) 
Morales (Los) 
P a r r i l l a (La) 
Pasada (La) 
Pedroso (El) 
Pe l áez (Los) 
P e ñ a s (Las) 
Pozo (El) 
Prados (Los) 
Presillas (Las) 
Puertos (Los) o Puertos de 
Buen avista 
Rejano 
RINCONA 
Sanguijuela 
Solana (La) 
Sorda (La) 
Tamayo 
Telladas (Las) 
Vi l l a l to 
Zamar ra 
Edificios diseminados cuya dis-
tancia al mayor núc leo 
Carboneras 
Huer ta de Cabello. 
Huer ta de Carlos . 
Pe láez (Los) 
Tosquilla (La) 
Venta de José M a r í a 
Vent i l la (La) 
VTLLANUEVA DEL ROSARIO. 
Edificios diseminados cuya dis-
Caser ío 
Idem ... 
Ba r r io . 
Caser ío 
Idem ... 
Idem ... 
Idem ... 
Idem ... 
Idem .., 
Idem .. 
Idem .. 
Idem .. 
Idem .. 
Idem .. 
Idem .. 
Idem .. 
Idem .. 
Idem .. 
Idem • • 
Idem .. 
Idem .. 
Idem .. 
Idem .. 
Idem .. 
Idem .. 
Aldea . 
Caser ío 
Idem .. 
Idem .. 
Idem .. 
Idem .. 
Idem .. 
Idem .. 
Distan-
cia al 
mayor 
núcleo 
de po-
blación 
Metros 
Idem 
Idem 
Luga r 
Caser ío 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
No excede de. 
Excede de 
Caser ío .... 
Idem 
Idem 
Idem 
Case r ío y 
ñ o s 
Caser ío .... 
Idem 
V i l l a 
No excede 
ba-
t á n e l a al mayor núc leo ) Excede de. 
de 
NUMERO D E EDIFICIOS 
Destinados 
principalmente 
A 
vivien-
das. 
6 IOO 
9 Soo 
2 000 
» 
6 ooo 
19 700 
6 500 
7 425 
500 
500 
2 500 
4 Soo 
1 500 
3 000 
4 500 
4 S00 
4 500 
400 
2 500 
4 SOO 
4 SOO 
4 500 
2 000 
2 50O 
4 500 
4 SOO 
4 SOO 
4 500 
2 000 
4 SOO 
1 800 
4 SOO 
2 000 
2 000 
2 OOO 
4 500 
4 000 
8 500 
2 000 
2 000 
2 000 
4 500 
2 000 
2 000 
2 OOO 
» 
2 000 
2 500 
2 OOO 
2 000 
2 000 
2 000 
2 000 
SOO 
500 
4 SOO 
I 60O 
I 800 
1 600 
6 000 
3 000 
2 000 
» 
500 
500 
A 
otros 
usos. 
11 
2 
4 
2 041 
2 
3 
7 
57 
70 
2 8 7 5 
7 026 
20 
2 
222 
32 
9 
4 
2 
5 
2 
4 
3 
7 
2 
2 
3 
7 
343 
2 
17 
320 
1 162 
15 
3 
1 
6 
16 
8 
7 
479 
1 
76 
612 
28 
150 
De 
un piso, 
13 
2 
3 
778 
1 
3 
7 
53 
68 
2 801 
5 578 
De 
dos 
pisos. 
2 
093 
58 
19 
78 
1 393 
De 
tres 
pisos. 
190 
197 
30 
16 
2 
221 
3 i 
7 
4 
2 
5 
1 
4 
2 
7 
6 
7 
• 2 
5 
2 
4 
17 
3 
4 
4 
2 
20 
7 
10 
5 
4 
5 
2 
2 
3 
7 
244 
2 
16 
2 
5 
5 
9 
15 
317 
1 041 
15 
3 
1 
6 
15 
7 
7 
I 
91 
644 
De 
cuatro 
pisos. 
T O T A L E S 
De 
cinco 
y más 
pisos. 
16 
18 
16 
De 
edi-
ficios. 
De 
alber-
gues. 
De 
edi-
ficios y 
alber-
gues. 
Población 
en 
31 de diciembre 
de 1930 
De 
H E C H O 
13 
2 
5 
2 069 
2 
3 
7 
57 
75 
7 176 
224 
32 
9 
4 
2 
5 
2 
4 
3 
7 
2 
25 
134 
17 
2 
5 
5 
9 
16 
320 
1 171 
16 
8 
7 
537 
1 
95 
690 
13 
2 
5 
2 094 
2 
3 
7 
59 
75 
2 924 
7 310 
20 
2 
224 
32 
9 
4 
2 
• 5 
2 
4 
3 
7 
3 
7 
353 
2 
17 
2 
5 
5 
9 
16 
324 
37 
26 
9 
9 046 
5 
4 
31 
136 
336 
8 778 
27 564 
De 
D E R E C H O 
9 1 i< 
15 
3 
2 
6 
16 
8 
7 
546 
1 
95 
699 
83 
14 
1 058 
141 
36 
13 
12 
33 
7 
19 
10 
29 
13 
8 
22 
37 
9 
22 
10 
20 
75 
20 
21 
25 
11 
112 
31 
61 
21 
10 
14 
9 
9 
21 
21 
1 786 
12 
92 
10 
25 
29 
42 
59 
» 
2 247 
6 359 
121 
30 
16 
16 
72 
44 
31 
2 4OO 
7 
4 5 i 
3 ií 
39 
26 
9 
9 059 
5 
4 
31 
137 
335 
8 799 
27 622 
83 
14 
1 045 
143 
37 
13 
12 
33 
7 
19 
10 
30 
13 
8 
22 
38 
9 
22 
10 
20 
75 
20 
21 
25 
12 
" 3 
3 i 
62 
21 
10 
14 
9 
9 
21 
21 
1 782 
12 
92 
10 
25 
29 
42 
59 
» 
2 279 
6 3 8 2 
" 5 
25 
16 
17 
72 
40 
35 
2 319 
7 
452 
3 098 
(1) Es el nombre con que se conoce este término municipal, sin que corresponda a entidad alguna determinada. 
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P R O V I N C I A D E M Á L A G A 
A Y U N T A M I E N T O S 
VILLANUEVA DEL 
TRABUCO... 
ENTIDADES D E POBLACION 
N O M B R E S 
(La) 
(Las) 
VILLANUEVA DE 
TAPIA 
VIÑUELA. 
^ lamo (El) 
Alazor (El) 
Barroso 
Beatas (Las) 
Calera (La) 
Casilla de Vaca 
Cerro Prieto 
Cortijo de l a Cruz (El) . . 
Cortijo Nuevo (El) 
Cortijuelo (El) 
Chozas de Besbaladeras 
Esilla de A l c á n t a r a (La) 
Eulogio 
Frailes (Los) 
Fuente de Juan Migue l (La). . 
Fuente de Juan P é r e z (La) 
Fuente de la A r a ñ a (La) 
Hazas de Renta (Las) 
Higuera l (El) 
Loma Al t a (La) 
Luises (Los) o Las V i ñ u e l a s 
Llanos (Los) 
Mateo 
Moheda (La) 
Morales • 
M u r i e l 
Nogal (El) 
P i ta (La) 
P i t i l l a (La) 
P i t ó n (E l ) ; .; 
Poyales (Los) 
Pozo (El) 
Puerto (Él) 
Rajaestacas 
Ramoncillos (Los) 
Ramones (Los) o E l Cerri l lo. . 
Bosuela (La) 
San Antonio 
Tomasil lo 
U m b r í a s (Las) 
Vent i l l a (La) 
Ventorro de Morales (El) 
V i c a r í a (La) 
Viejo (El) 
VILLANUEVA DEL TRABUCO 
Víncu lo (El) 
Edificios diseminados cuya dis 
tancia al mayor núc leo 
C L A S E S 
Distan-
cia al 
mayor 
núcleo 
de po-
blación 
Metros, 
Casas de labor 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
!
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
V i l l a 
Casas de laboi 
No excede de 
Excede de 
VILLANUEVA DE TAPIA V i l l a 
Edificios diseminados cuya dis- No excede de. 
tancia a l mayor núc leo Excede de .. 
Aldea (La) Caser ío 
Arroyo de los Monte 
Auro ra (La) 
Casillas (Las)... . 
Castillejos (Los) 
Cortijuelos (Los) 
E r m i t a (La) 
E s t a c i ó n (La). . . . 
Cómez (Los).... 
Her re ra 
López (Los) 
Lucena 
M a r t í n e z (Los). 
Matagal lar 
Millanes (Los). 
Navas (Los) 
Paulas (Los).... 
Portichuelo .... 
R a m í r e z (Los). 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
E s t a c i ó n de fe 
r r o c a r r i l ... 
Caser ío 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
NUMERO D E EDIFICIOS T O T A L E S 
Destinados 
principalmente 
A 
vivien-
das. 
4 ooo 
5 000 
3 ooo 
i 700 
4 5o0 
1 500 
4 5 ° ° 
1 600 
4 600 
2 200 
5 300 
3 0 0 0 
3 500 
1 400 
5 Soo 
2 500 
3 300 
5 000 
4 6 0 0 
2 500 
3 000 
5 000 
3 000 
5 000 
2 600 
2 700 
3 200 
2 200 
2 500 
2 600 
4 700 
2 8 0 0 
2 000 
4 000 
3 6 0 0 
3 800 
3 Soo 
3 200 
4 3 0 0 
4 OOO 
500 
2 300 
3 000 
1 200 
» 
5 00o 
500 
Soo 
A 
otros 
usos. 
De 
un piso 
De 
dos 
pisos. 
500 
500 
2 
3 
338 
2 
3 
9 i 
583 
293 
30 
323 
40O 
3 S2S 
1 000 
S Soo 
4 0 5 0 
1 600 
2 000 
2 400 
1 025 
S Soo 
4 0 0 0 
5 200 
500 
S 000 
1 150 
3 000 
2 200 
4 Soo 
2 025 
22 
3 
25 
20 
19 
7 
26 
16 
16 
4 
3 
7 
9 
7 
5 
S 
5 
De 
tres 
pisos 
De 
cuatro 
pisos. 
De 
cinco 
y más 
pisos. 
3 
330 
2 
3 
91 
575 
13 
» 
2 
iS 305 
21 
18 
6 
19 
7 
4 
10 
16 
6 
4 
4 
6 
8 
De 
edi-
ficios . 
274 I 28 
» 
31 
28 
De 
alber-
gues. 
2 
2 
3 
345 
9 i 
590 
315 
» 
33 
348 
25 
20 
8 
30 
18 
4 
4 
1 
14 
19 
6 
4 
8 
9 
9 
8 
6 
6 
12 
De 
edi-
ficios y 
alber-
gues. 
Población 
en 
31 de diciembre 
de 1930 
De 
H E C H O 
De 
D E R E C H O 
1 
12 
110 
3 
3 
432 
2 
4 
103 
700 
315 
» 
33 
348 
18 
4 
4 
2 
ÍS 
23 
16 
iS 
48 
26 
47 
7 
25 
34 
25 
21 
9 
11 
13 
IO 
17 
18 
17 
11 
9 
7 
19 
41 
20 
14 
9 
13 
20 
35 
9 
27 
7 
34 
9 
14 
19 
9 
11 
16 
1 971 
16 
12 
640 
3 436 
1 532 
» 
225 
1 757 
104 
40 
28 
66 
54 
4 
45 
67 
18 
18 
37 
41 
32 
14 
20 
10 
23 
23 
12 
17 
48 
26 
40 
» 
25 
34 
25 
21 
9 
12 
13 
10 
17 
18 
18 
11 
17 
11 
9 
7 
19 
40 
20 
8 
10 
12 
9 
9 
13 
20 
35 
9 
27 
6 
34 
9 
15 
20 
9 
11 
16 
1 967 
15 
12 
578 
3 346 
1 537 
228 
1 765 
104 
40 
28 
66 
54 
11 
14 
4 
45 
67 
18 
18 
37 
41 
32 
15 
20 
10 
23 
— 36 
P R O V I N C I A D E M Á L A G A 
VIÑUELA 
(Conclusión.) 
YUNGUERA. . 
E N T I D A D E S D E POBLACION 
N O M B R E S 
Pvomanes (Los) Case r ío . 
U m b r í a s (Las) Idem 
VIÑUELA Luga r 
Edificios diseminados cuya dis-l No excede de., 
tancia al mayor núc leo | Excede de. 
C L A S E S 
Jorol 
M á q u i n a s (Las) 
Casas de labor 
F á b r i c a de h i -
lados 
V i l l a YUNQUERA 
Edificios diseminados cuya dis-l No excede de 
tancia a l mayor núc leo I Excede de 
Distan-
cia al 
mayor 
núcleo 
de po-
blación, 
Metros 
6 ooo 
3 ooo 
» 
500 
500 
2 700 
2 200 
» 
500 
500 
NUMERO D E EDIFICIOS 
Destinados 
principalmente 
A 
vivien-
das. 
57 
9 
163 
3 
73 
477 
24 
2 
873 
12 
45 
956 
A 
otros 
usos. 
18 
3 
55 
126 
7 
55 
2 
66 
De 
un piso 
35 
17 
7 i 
5 
104 
392 
4 
51 
3 
10 
70 
De 
dos 
pisos. 
24 
100 
24 
200 
22 
5 
828 
11 
37 
903 
De 
tres 
pisos. 
48 
De 
cuatro 
pisos. 
De 
cinco 
y más 
pisos. 
T O T A L E S 
De 
edi-
ficios. 
60 
17 
181 
6 
128 
603 
24 
9 
928 
14 
47 
De 
alber-
gues. 
4 
» 
15 
2, 
34 
7 
1 
» 
10 
53 
7 i 
De 
edi-
ficios y 
alber-
gues. 
64 
17 
196 
6 
130 
637 
3 i 
10 
928 
24 
100 
1 093 
Población 
en 
31 de diciembre 
de 1930 
De 
H E C H O 
207 
35 
604 
27 
2 008 
77 
8 
3 605 
28 
38 
3 756 
De 
D E R E C H O 
207 
35 
615 
28 
490 
77 
3 695 
30 
3 i 
— 37 — 
RESÚMENES DEL NOMENCLATOR DE ESTA PROVINCIA 
PARTIDOS J U D I C I A L E S 
Álora 
Antequera 
Archidona 
Campillos 
Coín 
Colmenar 
Estepona 
G a u c í n 
Í
Alameda (La). . . 
Merced (La) 
Santo Domingo. 
Marbel la 
Ronda 
Torrox 
Vélez-Málaga 
Número 
de 
Ayunta-
mientos. 
TOTALES. 
7 
12 
10 
10 
NÚMERO D E EDIFICIOS 
DESTINADOS 
PRINCIPALMENTE 
A 
vivienda. 
8 068 
7 4 0 5 
7 105 
6 713 
7 015 
6 146 
5 342 
4 483 
6 6 0 4 
4 4SO 
8 237 
5 845 
9 505 
8 0 9 6 
12 4 4 2 
107 4S6 
A 
otros usos 
639 
294 
346 
626 
8 8 4 
522 
8 6 0 
810 
38S 
97 
455 
627 
899 
1 907 
1 320 
10 6 7 1 
De 
un piso. 
3 012 
1 340 
411 
6 4 4 
2 028 
2 293 
3 485 
1 784 
4 062 
2 044 
5 342 
2 801 
2 355 
6 060 
9 6 5 2 
47 313 
De 
dos pisos 
5 464 
S 0 8 1 
6 4 4 4 
6 490 
5 737 
4 331 
2 624 
3 177 
1 815 
1 577 
2 923 
3 540 
7 4 2 0 
3 557 
3 841 
64 021 
De 
tres pisos, 
221 
1 202 
579 
202 
133 
44 
9 1 
326 
520 
635 
385 
129 
612 
3 8 l 
261 
5 721 
De 
c u a t r o 
pisos. 
10 
74 
17 
3 
1 
» 
2 
6 
4 0 6 
2 3 4 
4 0 
2 
i ? 
5 
825 
De 
cinco 
y 
más pi' 
sos. 
57 
2 
247 
TOTAL 
de 
edificios. 
8 707 
7 699 
7 4 5 i 
7 339 
7 899 
6 668 
6 202 
5 293 
6 989 
4 547 
8 692 
6 472 
10 404 
10 003 
13 762 
118 127 
N Ú M E R O OE A L B E R G U E S 
DESTINADOS 
PRINCIPALMENTE 
A 
vivienda. 
254 
51 
116 
73 
327 
110 
503 
235 
361 
13 
495 
504 
270 
33 
69 
3 4 1 4 
A 
otros usos 
256 
33 
23 
36 
493 
108 
143 
131 
8 0 
2 
60 
298 
107 
4 0 4 
163 
2 337 
TOTAL 
de 
albergues 
510 
84 
139 
109 
8 2 0 
218 
646 
366 
441 
15 
555 
802 
377 
437 
232 
5 7 5 i 
TOTAL 
de 
edificios 
y alber 
gues. 
9 217 
7 783 
7 590 
7 4 
8 7 1 9 
6 886 
6 848 
5 659 
7 430 
4 562 
9 247 
7 274 
10 781 
10 440 
13 994 
123 878 
POBLACION 
en 31 de diciembre 
de 1930. 
De 
H E C H O 
38 127 
45 072 
37 407 
36 492 
33 860 
25 489 
22 9 7 4 
17 008 
55 367 
5 9 0 1 7 
86 894 
29 313 
5 2 9 3 6 
26 951 
46 253 
613 160 
.De 
D E R E C H O 
3 8 6 9 3 
4 4 9 3 4 
37 293 
36 737 
35 0 0 0 
26 095 
23 113 
17 417 
52 348 
57 215 
83 8 7 1 
28 953 
53 883 
27 3 i 3 
4 6 7 4 8 
609 613 
PARTIDOS JUDICIALES 
Á l o r a 
Antequera 
Archidona 
Campillos 
Coín 
Colmenar 
Estepona 
G a u c í n 
( Alameda (La).. . . 
M á l a g a . } Merced (La) 
( Santo Domingo. 
Marbel la 
Ronda • 
Tor rox 
Vé lez -Málaga 
ENTIDADES DE POBLACION 
Ciu-
dades 
TOTALES. 
Vi-
llas. 
6 
11 
Lu-
gares. 
I 
4 
23 
Al-
deas. 
Ca-
seríos 
64 
8 
56 
9 
23 
9 i 
6 
10 
169 
114 
247 
53 
4 
75 
90 
1 019 
Otras 
enti 
dades 
3 i 
8 1 
436 
TOTAL 
de 
entida 
des. 
106 
36 
124 
38 
62 
163 
16 
38 
184 
117 
284 
78 
26 
119 
191 
1 582 
ENTIDADES DE POBLACION 
SEGÚN SU IMPORTANCIA, EDIFICIOS Y ALBERGUES Y HABITANTES 
CORRESPONDIENTES A CADA GRUPO 
N Ú A E R O D E 
Entidades 
de 
100 o más 
edificios 
y 
albergues 
6 
6 
9 
9 
10 
9 
7 
10 
9 
1 
10 
10 
14 
13 
12 
135 
Edificios 
y 
albergues 
4 183 
5 443 
5 704 
6 431 
6 047 
4 271 
4 6 4 0 
4 260 
5 356 
3 739 
6 986 
4 441 
7 8 2 7 
6 6 4 4 
6 9 5 8 
82 930 
HABITANTES 
De 
H E C H O 
18 SSo 
2 9 6 8 5 
27 132 
32 623 
26 326 
16 525 
17 936 
11 6 8 4 
4 6 3 1 1 
54 721 
75 445 
18 8 4 1 
4 0 6 5 4 
22 8 9 0 
26 219 
465 542 
De 
D E R E C H O 
18 911 
29 730 
27 0 7 4 
32 9 3 4 
27 524 
16 993 
18 085 
12 039 
43 540 
53 018 
73 0 1 0 
18 774 
4 1 9 2 0 
23 269 
26 6 0 4 
463 425 
N U A E R O D E 
Entidades 
de 
2 a 99 
edificios 
y 
albergues 
100 
29 
114 
29 
52 
154 
8 
28 
175 
118 
271 
62 
11 
106 
173 
1 4 3 0 
Edificios 
y 
albergues 
1 185 
885 
680 
322 
1 659 
969 
241 
171 
1 326 
537 
1 734 
1 399 
128 
574 
2 118 
13 928 
HABITANTES 
De 
H E C H O 
4 862 
5 204 
3 453 
1 344 
4 902 
3 809 
1 179 
713 
6 111 
2 5 8 8 
8 174 
5 774 
456 
1 4 0 4 
7 784 
57 757 
De 
D E R E C H O 
4 8 8 3 
5 131 
3 4 2 4 
1 345 
4 8 9 6 
3 8 5 9 
1 180 
716 
5 9 i 7 
2 512 
7 697 
5 777 
4 4 6 
1 387 
7 8 2 9 
56 999 
ENTIDADES 
Y GRUPOS INFERIORES A 2 
EDIFICIOS Y ALBERGUES Y 
EDIFICIOS DISEMINADOS 
N U A E R O D E 
Edi-
ficios 
y alber 
gues. 
3 849 
1 455 
1 206 
695 
1 013 
1 646 
1 967 
1 228 
748 
286 
527 
1 434 
2 826 
3 222 
4 9 1 8 
27 020 
HABITANTES 
De 
H E C H O 
I 4 7 I 5 
10 183 
6 822 
2 525 
2 632 
5 155 
3 859 
4 611 
2 945 
1 708 
3 275 
4 698 
11 826 
2 657 
12 250 
89 861 
De 
D E R E C H O 
14 899 
1 0 0 7 3 
6 795 
2 458 
2 580 
5 243 
3 8 4 8 
4 6 6 2 
2 891 
1 685 
3 164 
4 402 
11 517 
2 6 5 7 
12 315 
38 
PARTIDOS JUDICIALES 
Alora 
Antequera 
Archidona 
Campillos 
Coín 
Colmenar 
Estepona . 
G a u c í n .... 
I Alameda (La). . 
M á l a g a . ) Merced (La) 
( Santo Domingo. 
Marbel la 
Ronda 
Torrox 
Ve lez -Málaga 
TOTALES. 
H A B I T A N T E S D E H E C H O 
EN LAS ENTIDADES 
DE 100 O MÁS EDIFICIOS Y ALBERGUES 
Por 
edificio o albergue 
destinado a vivienda. 
4,69 
'5.70 
S.oo 
5.39 
4,75 
4 , i S 
4 , i 3 
3,25 
9.23 
14,97 
I I , 3 9 
4,67 
5,50 
3,79 
4,07 
6,02 
Por edificio 
0 ' 
albergue. 
4,43 
5.45 
4,76 
5.07 
4,35 
3,87 
3,87 
2,74 
8,65 
14,63 
10,80 
4,24 
5,19 
3,44 
3,77 
5 ,6 i 
EN LAS ENTIDADES 
DE 2 A 99 EDIFICIOS Y ALBERGUES 
Por 
edificio o albergue 
destinado a vivienda. 
4,73 
6,23 
5,20 
5.03 
4,25 
4,23 
5,70 
5,75 
4,86 
4,93 
5,05 
4 , 5 i 
5.43 
3,47 
4,14 
4,72 
Por edificio 
albergue. 
4 , i o 
5,88 
5,o8 
4 , i 7 
2,95 
3,93 
4,89 
4 , i 7 
4,61 
4,82 
4 , 7 i 
4 , i 3 
3,56 
2,45 
3,67 
4,15 
EN LAS ENTIDADES 
Y GRUPOS INFERIORES A 2 EDIFICIOS Y 
ALBERGUES, Y EDIFICIOS DISEMINADOS 
Por 
edificio o albergue 
destinado a vivienda. 
4,40 
7,18 
6,05 
5,46 
4,09 
3.75 
3.oo 
4,59 
4,27 
6,03 
6,70 
4,53 
5 . I S 
i . 58 
2,93 
4,22 
Por edificio 
albergue. 
3,82 
7,oo 
5,66 
3,63 
2,60 
3.13 
1,96 
3.75 
3,94 
5.97 
6,21 
3,28 
4,18 
0,82 
2,49 
3,33 
E N L A T O T A L I D A D 
DE LOS MUNICIPIOS 
Por 
edificio o albergue 
destinado a vivienda. 
4,58 
6,04 
5 . i 8 
5.38 
4 . 6 i 
4.07 
3.93 
3.6o 
7.95 
13,22 
9.95 
4,62 
5.41 
3 ,3 i 
3,70 
5.53 
Por edificio 
albergue. 
4,14 
5.79 
4,93 
4,90 
3,88 
3,70 
3.35 
3.00 
7,45 
12,94 
9.40 
4,03 
4 , 9 i 
2,58 
3.30 
4,95 




